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ILiL ENDEÁ PíhTNDIEN 1
tomo viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 18 DE JULIO DE 15)01. NO. 19
DKD1CAP0 A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
HFHWÍM VlMUtl Si EL PUEBLO SE
19 4?
EXTREMECC. La Tienda del Pueblo,
KlilCII y CA., Propietarios.
BICICLETAS CRESCENT
Hon las mejores en el mundo.
Mstan garont izadas en toilo respecto.
Damos catálogos en Mspañol gratis.
populación a setenta y siete mi-
llones, sigue siendo la meca de
ion inmigrantes, pues la inmigra-
ción á este pais en vez de dismi-
nuir caila año va en aumento y
en el presento ha excedido de
000,000 inmigrantes.
Ms un hecho generalmente ad-
mitido que los Mstados Muido
son la nación de gran porvenir,
la (pie da promesa (Je mejores
adelantos y la que garantiza ma
(pío li altaran con la Palabra y 1M fa-
llían con la riunia.
Con 'mucha frecuencia se ven
publicaciones enviadas do Nuevo
México á periódicos notorios del
oliente, cu que se ataca dura-
mente el carácter, reputación de
los nativos do --Nuevo México,
siendo los autores personas lle
Los ciudadanos do Lux Y ocas Privados
do sus Dcrorlios l'oiion un
"Hasta Aquí.
I'na junta de ciudadanos de
Mas Vegas, fué tenida el Jueves
en la noelie, en la oficina del pío
4.GRAN
VENTA
r . . .
curador de distrito, Chas A.
Spiess, la cual fué grandemente
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atendida. MI señor F. O. Kild- -
yor perpetuidad a la conserva-
ción de los derechos del ciudada-
no v de un gobierno verdadera
Los Vendemos en Plazos.
Ferretería de la Galle del Puente.
LUIS I LFELD.49
i V V V N V V áTV V V V V S S V V V N V V V V V V
Lerg, fué electo presidente y S. M.
lavis, secretario." I'na ('omisión
compuesta del Dr. 1!. M. Wi-
lliams, l'ublo l'libarri y Me! pe
Delgado fué nombrada para in-
vestigar las aguas del rio y ace-
quias, la cual reportó la noche
siguiente que siete de las acequias
viejas estaban completamente
secas, causa que el agua del rio
había sido puesta en la .acequia
de cierta compañía para su uso
individual. Msta acequia es de
grandes dimensiones y al'i han
puesto todo el agua del rio de
Mas (íallinas para mayor perjui-
cio del pueblo. MI agua que lia
quedado en el rio es únicunion-t- o
lo pie sale de algunos vertien-
tes poco arriba de la maquina de
Mudenian. Aún la acequia prin-
cipal que fué construida para
usar el agua para el uso de casa
está bien sea y la gente está su-
friendo bastante por falta de
agua.
mente libre y república no. lian
merecido el t ítulo do ta gran Re-
pública y los peligros (pie la
amenazan de vez cu cuando so
disipan como el humo ante el
buen sentido del pueblo.
Ma envidia y prevención con
que muchos pueblos ifuratiáesta
nación proviene de la superiori-
dad cu todos ramos que no pue-
den menos de confesar y de la
suerte dichosa que parece acom-
pañar á todo lo (pío emprendo.
I'uede decirse que su misión so-
bre la tierra no ha llegado toda-
vía á plena fruición y que hora
que se ha convertido en potencia
universal ha entrado en nueva
senda de desarrollo y progreso
no como nación conquistadora
en las artes de la guerra sino en
las de la paz y como general pro-
tectorado las naciones del con-
tinente americano que se vean
amenazadas por la ambición de
Nuestra gran venta, de zapatería lo cual probó ser un éxito
tan grande pie, llegamos á la conclusión de alargar el plazo una
semana más. Mu adición á esto último hemos recibido especial-
mente para esta venta
Cotonía, de 10c por .V.
También Cotonía y Mona, barata á 20..;, por 12c.
Calicos á "('.
Cai ranclaiies á óe.
I'na nueva linea de embutidos de 1' yarda de largos.
á 2 "(', .'10o, .Vic, 0c. 4ic, rOc.
También una linea de encajes, nuevos diseños,
á .'le, 4c, óc, (le, 7c, 10c, Me yarda.
Nuestra ropa dt abrigo la eualseaeobó y hemos recibido
tu nuevo surtido, á H, 12V. Dc, 20e, 2."c, 40c.
Además tenemos grou variedad do otros retazos muy numero-
sos de mencionarse.
Mstaes una oport unidad muy rara para ahorntr diner.), y cuil-(piie- r
persona qii inspeccione bien estos artículos y precios arriba
ineiiciohados m podrán menos que apreciarlos y quedar nti
satisfechos.
nas de caridad cristiana qui pro-
fesan seguir los preceptos del
Mvniigelio y vienen al territorio
á convertir y evangelizar á los
nativos. Tal vez el mal éxito do
sus esfuerzos, ó su malicia y per-
versidad inatu, impele á estas
IK'rsonas á inventar caluiniiias y
falsos testimonios en contra de
nuestro pueblo con el objeto de
sembrar la mala opinión y per-
judicar su buena fama éntrela
gente del oriente. Más el hecho
quoestas jH'i'sonas pretenden pro-
fesar la religión de Jesucristo y
obedecer sus preceptos, lleva en
si mismo el sello de su propia
condenación, pues en lugar de
amar al prójimo, tener caridad
y respetar la verdad, se convier-
ten en difamadores profesiona-
les contra aquellos que siguen
otra religión y se niegan á adop-
tar el protestantismo. Msta es
una manera muy peculiar de
ganar prosélitos, azotándolos
con el látigo de la falsedad y la
calumnia á modo de ruin ven-
ganza porque no dan oido á sus
predicaciones. Seria muy pro-
pio que tales sujetos estudiasen
do nuevo la sagrada escritura y
se predicasen mutuamente sobre
las verdades que enseña y tal vez
VENTA ESPECIAL
Por Este Mes.
ROSENTHAL HERMANOS.
El Comercio Mas Barato de Las Vegas
Coiiih.!Io Por
--
"LA TODA DE DON SALOMONES
1 nnn Pares tie Zapa-IjUU- Utos serán vendidos de una vez.
LaTHatfeDONSflHi
i na comisión compucsui de
los señores ,losé Santos Msqui-be- l,
l'ablo l'libarri y Montgo-
mery Dell, fué nombrada paraEL AMIGO DE L.OS POBRES consultar un abogado y comen
la Mu ropa.
Ma patria de Washington, de
Mincoln, detiraiity de tantos
hombres ilustres tiene su fuerza,
principal en la civilización y annu-
al trabajo de su pueblo y cu su
detestación de todo aquello (pie
tenga por objeto sobyugar y es-d- a
vizar á otros pueblos débilesé
indefensos.
zar procedimientos legales cu
contra de dieha compañía para
hacerlos desist ir jlel abuso que do este modo aprenderían á tener
mediano respeto á la íé deestán cometiendo en conlra de
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Cnllc del Puente.
la comunidad entera.
Hay que darle crédito al Don.
El. IDOLO CAIIM.
35c el-p- ar por una porción de zapatos y chine-
las ó 3 pares por un peso.
55 el par por una porción de zapatos y chinelas
para señoras. Señoritas y niños ó dos
pares por un peso.
.sírfNO SUFRAN EL CALORA
$1.18 cmln uno, cien vestidos ele lino
puní hombre y Jovenen
Chas. A. Spiess, procurador del
distrito por la bunia voluntad
con que ha ofrecido sus servicios
L.I 0K ATONIA KM NI EVO MKXUO,
Ms cosa liien sabida que la ora-
toria en Nuevo México se halla
en plena decadencia, al menos
éntrelos hombres de raza hispa-
na que ligurau en la vida públi-
ca en Nuevo México. Realmente
casi no hay uno sólo (pie pueda
calificarse como orador do pri-
mer orden, ya sea porque no
á los residentes tie Mas Vegas,
sin remuneración alguna para
defender sus derechos anle los
tribunales hasta parar el abuso
leí que hoy son víctimas y el siBanco de
Itrjnn Itrpudludo por lot Hciiiim ihIiim
de Ohio.
l.ll fonv.'iirion 1 (l dol cxtinln
di( Oliio, tenida cu ( 'oloiiiltux, fué ln
CHcenii de un cmill ii'to elitl ( lo oponi-tore- s
y favnnrcdoi 'en (le Win. .1. Urj-
an, v los irMi(i'oM ganaron una victo-
ria (lei'iniva. l'.l proyranm de K'uiimim
City fué repudiado por votación casi
unánime de Ion delepiilo, y Urjan no
Holumeiile fué duramente atacado por
mieiiiliros de la convención, sino Ui
ñu retrato fué derribado del en
Plaza Nueva, KB guiente dia partió para Santa MAK'C.A K'ITO K'OMICK'O, Gercntrposee en su plenitud el don de lae y presentó jla causa ante el
ucz McMie, quien concedió un palabra ó ya porque no tiene los
acto inlerlocutorio suspendieii- -
r1? r'f t 8 t t i v&
conocimientos suficientes para
expresarse con la corrección y
elegancia pie el caso requiero.'ui'hti'o comprador tTECTOS BARATOSDun Simon Isa- - Hay muchos pie tienen talentok rliaradi, c.itá 11o- -
lo el uso de dichas aguas por la
ompuñin hasta pie se decida la
ansa ante los propios tribuna-es- .
I N I'AIS MiiU 1IK i:VIIHA.
Mos Mstados Muidos son envi
y pisoteado y destruido.y facilidad para hablar, pero no, ,il'' c'i''
IOM candidaloH iluminados por la conson suficiente est lidiosos y atenTápalos que valen .", los la-
níos por !f2. ."(). ( )tros(pie valen
íf" y .H los damos por 4,
tos cu el desarrollo de sus dotes
orutóricos y sus discursos por lodiados y con razón porlasdeinás
naciones del universo. ior ser el
franUo de I'l'ii ri'so on on-t- a
Homan.t do uuextciiso
viajü á Kuropu. Vinitó
V ui os de aijiiolloH plli-hc- h
y lia oniiiradi) Ion
efecto más hermoso
quo jamán ' han viste
ou Las Vi'i;ui. l'or via
do ejemplo - 4"0 tápalos
do ostamln'o duiiuniado
baratos y cada persona
quo oompi'e uno puodo
pinar do
general suenan muy bien para
los ignorantes, pero entre per-son-
entendidas no les hacen
n
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ais del presente y del porveniry
'1 único donde se llevan á cabo
le una manera práctica los idea-e- s
de la libertad y el progreso.
Siendo el pais más rico é indus
mucho honoi . liemos oido ha-
blar en público á oradores do
Úíí Valide y delecto Sur- - vg$
tido de Mercan- -
o Q Has (Jimio- - rP
vb i- -i 1 c w Qy
aVWvn RecScnlflo. VO Especialidad en
rr mS nlc M (f atención de
Nuevo piexlco. l vesfiauras y
A
Q i 1,0r VoVo
' H t al menudeo, Escogido en las Q
inejore Faürlcas del Orleme. S
bastantes pretensiones cuyos
vención represe ntai. el sentimiento
y e cree ijue con este
primer pilpe al iíiiIcn jefe é dolo de ia
democracia tendrá iie ocupar un sitio
á la reí a'uai'dia. Kl lioleto nominado
está eiicale.iiilo por James Killiourne
pura pdieriiador y se le considera
liastante fuerte. Lo I lemóerat as lia-
rán una canipañtt muy enérgica y pro-f.'sii- n
ser rapaces para tranar la elec-
ción, lo cual es Iden dudoso si se con-sille- ra
la actual prepomleranciit Kcpu-h- l
runa en Ohio, l'.l hecho iiu'h nota-
ble en la repudiación de Uryan es (ue
asistieron á la convención ran inimi-r- o
de los demócratas unís noiahles di
estado y su acción respecto á Urjan
es sL'tiilicativa.
4
discursos tienen por sustanciatrioso (pie existí! no es extraño
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que sin gravamen para sus ciu-
dadanos se recauden para el te
palabrería vacía y est mendosa,
mes en su fondo son completa-
mente ciegos á los puntos princi-
pales do que tratan. Mn Nuevo
soro nacional hasta .(JOO,000,.
Mn cuerpos, en liguas, fajas y
sombreros para sefioras, no liay
otro lugar en la ciudad (pie ten
gau más hermosos.
Para hacer liiguroíroecinos to-
da clase de ropa de invierno por
menos ipie su costo.
Tenemos vestidos pnrn hombre,
voleii ."O por 2.7.". Otros
pie valen 4 por 1, de 7 por
:?.", de fio por 7 vd $ 12 por!H.r.
MI espacio no nos permite enu-
merar lodos los efectos.
Ma persona pie nos emplee ."i
en dinero al contado, agrandare-
mos retratos sin ningún contó,
tamaño lMx20.
000 al año y (pie después de sa
México ha habido cu t iempos pa
25
HctStci
50
tisfechas las exigencias de su pre-
supuesto quelle un sobrante de
177,000,000.
sados, y tal vez los haya en el
día en algunas localidades, ora-
dores pio tengan ot ra cosa que
M A l'OA K'ITÍ ) MOMIiK-O-, Coicnlr
M il 11)10 SENS U '10 VU..
Frederick D. White, de 41 años
do edad, hijo del embajador de
los Mstados Muidos en Alemania,
el Hon. Andrew I. White, se suij
cidíó en Sy incusa, Nueva York,
el dia, H de .lidio. MI acto lo llevó
ú cabo en su propia cusa pegán-
dose con un fusil un t iro que lo
Por Ciento Slroussc & Bacharach.
voz robusta y sonora para reco-
mendarles á sus oyentes, pues es
indisputable que sin el talento y
la educación real y verdadera no
pasarán nunca de empíricos de
laoratoria los que se metan á
oradores. Ma juventud del dia
pie tiene tantas oportunidades
para educarse bien debería mos
ii!
Ms el pais de la tolerancia adon-
de se aeojeii las protección, libe-
rtad y oport unidades para ganar
su vida cómodamente y sin 1 ra-
bas de ningún género.
Ms el pais edificado y engran-
decido por dos clases de arquitec-
tos, la primera, los fundadores
déla república Washington,. Icf-ferso-n,
l'ranklin y demás patrió,
tus que pusieron los cimientos
sobre bases firmes y duraderas,
1
vj J j- - j 'i:3'í' 'i 'í 'í 'í' 'í' í 'í 'í' 5 Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.trarse diligente y laboriosa enVENDEMOS BARATO:
y luego lasmilltitwdesdedesliere- - 100 Siniilinro I'm ra Seimra ti100 " " a
loo " " ti
1(M " " " M
UM 44 " " a
..$1.0(1
. i.:o
. . .00
,. .I.INt
,. a..v
dado"í (pie de todas las naciones
del globo han venido ácolonizar
lo y á engrandecerlo con su in
dust i ia y trabajo.
volóla tapa do los sesos. MI
finado habia estado enfermo do
fiebre por algún tiempo y se cree
que su acción Hobrevino del tras-
torno mental ocasionado por la
enfermedad. MI suceso ha cu usa-
do gran sensación cu la localidad
donde acaeció.
I'KOI'AOAI I0 DE LA TEAUA.
Mas noticias (pie so han recibi-
do en Washington do Aiuoy.Chi
na, son al efecto que una epide-
mia do la plaga bubónica ha es-
tallado cu esa localidad desde
Vean Nuestros Precios.'
adiestrarse en el uso de la pala-
bra asociándose para el objeto y
dedicando estudio cuidadoso á
los grandes maestros en la ora-
toria cuya información y ejem-
plo son iudisensables. Hablar
sin comprender la historia, la
política y otras muchas cues,
tiones inseparables á la vida pú-- I
din es hablar á obscuras y sin
conocimiento de causas y de he-
chos, y el auditorio que escucho
á oradores seniejaules no podrá
Mstos s(uibrei(s los hemos comprado para el 4 do Julio.
1 ,000 sombreros de naja para niñas y i;iñon, :tOc. arriba.
1 ,000 camisas para hombre, estilo como lo deseen, lí."k arriba.
Majas para señora, estilo nuevo, --'óc arriba.
Ms el país de las maravillas
donde los mendigos he couvier
ten cu millonarios y donde la
del gobierno se extienEN
Teiiiieinos en venta Muselinasy M ica- -í
li's á precios baratísimos.
de hasta el grado de expender
cada año la suma ciento cincue-
nta millones ent re los
que han coiiibntidoprM'bt púlri.'l.
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles principios de Mayo. liuenícrmo- -instruirse en el grado más mini No se olviden (pie teiicuios di partiLata para Techos, Quiuquillerin, Chivo, mo. por.pica.piel (pie nada subol'lwl ' lia propagado con gran mento más grande deno puede proferir sino disparates
V vaciedades.
ZAPATERIA
do toda clase en Ma Vegas.
ra nuez a unirnos ue im muinm
do la ciudad y á las poblaeioiien
viHÍnasy la mortalidad es tan
grande que excedo do 100 defun-
ciones al dia. M ras ciudades de
la China están igualmente alligi-da- s
y so anuncia que en un va-
por recien llegado á Marsella,
Minucia, han enfermado catorce
Ms el pais de los millonarios y
de los pobres donde se acumulan
fortunas estiiMiidas y dondo
abunda el trabajo lucrativo y
bien pagado para todos los que
saben trabajar. Ms también el
granero del mundo (pie surte n
las demás naciones con mis pro.
(llICtoN do lodo gélll'l'O.
A pesur de que ya alcanza su
Tintas y etc. Ventanas SI.00, Puertas
SI. 50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase SI 0.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL I'ULN'IE
AVISO.
Por ch!i doy avino tío Imliieiulniue
abaiiiliinailf mi chii)-()- , David ( have.,
win caiiM junta ni ra.i'm le'al, y leliu-ud- o
vivir coniiilu cniiii inuri.li y
mujer, iieirandose ndeimí' darme Ioh
ncci'MiirioH ile Ia vida. 1'orcHtu rao-iii-- h
un ehtaré líjela de ninguna inane-r- a
it (ileileeerl como mu e.iona, Hien-
do (U yo lm licrlio lo ocilile liara vi-
vir unit buetui vida. Li Laka,
APPEL HERMANOS,
tallo (ltd Tuviiti'. Conocida ruin "Lo JUiiuno."liombii' do la plaga.
Un Pobre Millonario.
Ultimamente murió' de hambre enEl Independiente
LA ESPECERIA DEL PARQUE.
b íbb-vSIBMPR- E TIBNB EN MANOaaE g
Toda clase de artícuíOH de conHumo, Los que deseen ásear rj
10c arriba, rollos dobles. Se dan
al pras don dinero en mano.
GUERIN Y CAMADURAN,
laipacítoa te GaiiPliajGS,
R. KASTIjER,
Los Carruajes
Hechos al orden y i los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistcntc.
Se roeibon sumas snjotits n orden.
permanentes.
JOSHUA S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vice-l'resident- e. A. II. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH, KOOGLBR y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la ínejoreK couipañias.
Se da psonta atención á los negocios.
eu cuanto A el toen, mil no in
cluye & otro individuos. Deci
mos cuto porque parece que el
('levóla nd desearía
de buena gana ser otra vez can
didato prewidencial, y en cuanto
A Mr. Hryan, que nunca ha sido!
(residente, no rechazaría una
tt'reer candidatura ni pudiese
conseguirla.
La cueHtíóñTdel dirt en Cuba
versa sobre la independencia, ó
ant'xaci()ii de la Isla. Tor la oca-
sión los partidarios de la inde
pendencia llevan la ventaja pero
el sentimiento en favor de la
anexación crece de dia en dia.
No faltaran fanáticos en el con
greso que se opongan con furia A
la admisión de 'uevo Mexico
como estado de la I nión. P
esos hay cosecha abundante (pie
tienen siempre la lanza en ristn
para embestir A los neo inexica
nos.
Los titulados misioneros pie
pretenden "cristianizar" A los ha-
bitantes de Nuevo México por
medio del insulto y de la calum-
nia, tal vez no siguen los precep-
tos del Lvangelio. pero sin duda
obedecen A las admoniciones de
la "tortilla."
L estos dias la gente de las
ciudades del oriente ha estado
achicha ri Ainlose y muriendo de
cilor hasta un grado tal pie
puede creerse que A algunos lu-
gares, como Nueva York por
ejemplo, se ha t rnslndudocl clima
de las remones infernales.
)s el asunto de Ineducación en
las escuelas públicas, los direc-
tores deben poner su empeño en
nombrar maest ros buenos y com-
petentes que sean capaces de ins- -
fruirá mis alumnos. Itueiio es
tener presente que un borrico no
puede ensenar otra cosa que el
rebuzno.
L.s huelgas parecen ser el ol
den del din tanto en América co-
mo en todos los centros indus
triales del globo, l'lt mámente
se han declarado en huelga en
las fábricas de acero de l'cnnsvl- -
vunia .'ló.OIIO obreros, la cual
parece estar destinada á durar
largo tiempo.
Ll. delegado 11. S. Kodey es un
propagandista act vo en lo que
to:'U á los intereses de Nuevo Mé- -
xico, é igualando su talento y
energía á sus buenos deseos, si
podrá esperar con conllanza que
el Ion torio será digna y fielmen-
te representado en los salones de
1 i cámara eoiigrcsionnl.
Los campeones del estado
anuncian que su propósito es
ventilar la cuestión de la admi
sión de Nuevo México cuando se
reúna el congreso en liiciembre
venidero A fin de que el territorio
ingrese en la 1'níón en otoño del
año que viene. Si eslo se lleva á
efecto, estamos mas cerca del fin
de lo que sospechábamos.
Ki:z el rumor púlico que Mr.
A. L. Morrison es aplicante para
renouibramieuto al puerto de
colector de rentas internas por
Nuevo México y Arizona y (pie
tiene buenos prospectos de ser
nombrado. Sin embargo, hay
ot ros aplicantes, eiit re los que se
incluyen dos individuos de Ari-
zona v uno de Nuevo México.
AM M i vvde Londres (pie otra
matanza de armenios ho ha esta-
do llevando A efecto en Tarquín,
siendo como siempre los curdos
los verdugos encargados del ase-
sinato de personas indefensas.
Cor supuesto, (pie en esto figura
la complicidad más ó menos disi-
mulada del gobierno otomano.
Ll, empleo de iigrimeiisorgene
ral de los Lstndos en Nuevo Mé-XÍc- o
es objeto de competición m--
.tivay ncrimoniosn, y hay (pilen
crea que el actual nrunibente,
Mr. (Juinby Yunce, será reempla
zado por otro. Tal vez así suce
iIll olvidar (pie
BROWNE & MANZANARES CO.
Comerciantes
por la muerte de una vaca fina
perteneciente A un labrador. Kl
animal se había conducido por
algunos dias de una manera
rehusando comer y que-
riendo beber agua todo el t iem
po. Cuando murió la vaca le
examinaron el estómago y allí
encontraron una culebra. Cu ése
que el reptil se le introdujo en la
barriga mientras bebía ague.
.
No Usaba Máscara.
IVro su hermosura estaba escondida
completamente por llagas, ronchan y
espinillas hasta que usa la arnica Ha
lve de Hucklen, hntoneeii desparecier-
on como lo harán todoH Ion Krupeio- -
nes, LlniraH do Fiebre, lu mores, Ll
ceras, y Padrastros con mu
uho. I'.h emalilile para l ortadas, tal-
los, Ouemada, Ksuohladas y Almo
rranuH. i'urá uranti.ada, -- "i en la
botica de Muriiliey Van Tetlen y en
la cana de Browne Man.aaares Co.
ASI-SINO- 1KSI' HIJA.
Kn Lurckn Springs, ArKansas,
II. I.urris y su esposa han sido
arrestados bajo acusación deha
ber asesinado A su hija. Hacia
nlgtnios dias pie I.urris notificó
á las autoridades que su hija se
había suicidado. Al ser exnini
nado el cadáver de la muchacha
se halló que tenia una pistola
apretada (um ambas manos y la
cabeza t ruspnsada por un balazo
Buena Medlcdna para la Tos.
A miles Ion han nido restaurados la
Hrtlud y felicidad por el uho del llemi;
dio Chamberlain por latón. Kn euso
de estar afectado con alguna enfermo
dad de la irui'L'unla ó hofcH, Iiiilmí
prueba porque ew Mesuro (jilo probara
Mcr bcnelieioNa. j.atoNquo ha resln-tid- o
átoda dime )o tratamíentoN por
unoH, dewaparecera con ente remedio y
ho ifo.ara do una milml perfecto, l u
hoh que parcelan fuera do toda eti'
runa, y el clima de faimmim 1 utriiti-
do recreo lian faltado beneficiar, han
hiiln curado permanentemente por u
uho, De venta en t ocian Iiim botican.
l .A VACAX IA KM KL SKXAIMK
Ll fallecimiento del senador
Kyle, de South Dakota, deja
vaco uno de los asientos de
de los Lstados Cuidos por
dicho estado y da lugar al nom-
bramiento temporario ileun se-
nador por el gobernador del es-
tado, el cual Ot.'iipará "I puesto
hasta que la legislatura dcSouth
Dakota se reúna en Cuero de
l'.MI.'l. Hay muchos aspirantes
á hl posición, pero siendo Itepu-blican- o
el gobernador llerrold
parece no haber duda que nom-
brará A un miembro de su parti-
do como sucesor á Kyle.
El Mejor Remedio para enfermedades
del Extómago y Vientre.
" "He entailo en la ventado drogan
pot M'into artos y li'' vendido casi to-
das Ion medicinan de gran nota. I'.u-tr- o
toda la lista nunca ho encontrado
ninguna que iguale al I cincel o do
ChamUrlain para Cólico, Cillera v
Diarrea, ' dice O. W. Wakefield, de
ColuinhiiH, O. "Kste remedio curó
don canon graven del cólera -- morbus
cu mi familia y yo lo he recomendado
y vendido centenares do Initcllas de
este remedio á min marchantcn á su
entera nat inflicción. Ofrece una cura
emulo y segura en forma placentera.lo venta en todas lnn boticas.
( OMilUSO l)K M l.ltos.
Los negros de Sur fu vieron
un congreso en Jackson, Misisi-p- i,
l.i semana patada, con obje-
to de discutir cuestiones y pro-
blemas tpie interesan a su raza,
y se determinó, entre otras co
sas, celebrar enda año en diver-
sas localidades una sesión de di-
cho congreso, quedando señala- -
da la reunión del uno iiue viene
en (ulvcston, Texas, Los pro-
cedimientos de este congreso de-
muestran (pie los negros han
adelantado mucho en inteligen-
cia y educación y también en
prosperidad material y (pie cons.
tituyen un elemento importante
en el desarrollo de la riqueza de
los litados del Sur. 101 gobcr-iiado- r
Loiigiuo hizo un discurso
á los miembros del congreso en
el cual admit ó que el negro era
un factor importante en el desa-
rrollo iudiistríhl del Sur.
thmbre tlirco formado en Amarillo.
rail coitMcrnaciou loe la que no
sintió iMir los amigos do M. A. Hos
mtv do lcinLMOn. Kv.. cuando vieron
...i... i
'i'ie re cmuiia u na nun huí HI ll lo. nil
ri,u cau.bio poco ii poco do calor.
también sus ojos, y sufría crrlbleme-lile- .
Su mal era Ictericia amarilla.
Fué tratado por Ion mejoren medlcon,
into sin ningún beneficio. ! '.monees
.1.. i.. ..........'.i.. i - i ... ti1" 11 w j'"i" ei i'nni n hh .iiun- -,.. :,.et, cos, la medicina inaravi- -
,,,, ni tK HMtns F.N MÜlK iSKA
I til tti tt t ti ié yoniiilni t ltk mii.iI'iiiiiiiiv i nni r iimiiiii i II Villi"
.
'
eiitin linlir.'l i'i ii'i'i.liiK il liiinunii
lili" UNI. n iiiiim ..MI. lt II U.l
ción para un auto itilei lin ntiio
fué rechazada Hir el juez Poro
cett, iinii-l- i
'
dijo (lile estulta sntts.
ecl.oipie, las corridas de toros
mi ofrecen lina diVinia luirte de
bintnlidad i pie se inniiinVsta
m i.l jncpi di? jn'lutu (football.)
Londres porque no podii diferir u
alimento. El uho temprano de lan
de Nueba V'iea del Dr. KinL',
le hubieran nalvado la vida Foriale- -
en el estomauro. ayudan la diuention
promueven aHimilacion, mejoran el
apetito. Precio skj. Se debuelve e
dinero si no dan natinfacdion. Se ve
nden p. Murphev Ven i'ett-e- y en
cana de Hroune ManUñaren Co.
. Avino.
A quien concierna, tengo en mi
noder. vo el abnío firmado, nor
. . ' i -- j i .
el juez de paz üel precinto No. 4,
(leí Condado de (niudalupe una
yegua sebiuna de i años eon es-
te fierro .1 o .1 en la pierna iz
quierda y un caballo colorado de
. anos conestosherroHA .1 o 1 .
La persona que tenga derecho en
estos animales tendrA que pagar
por este anuncio y los costos üe
la corte. Nicolas A kaoon.
AVISO.
Por este se dá aviso A todos
los maestros que deseen enseñar
en el condado de San .Miguel, que
el dia ló de Julio A. 1. l'JUl.en
Las Yetras, N. M., se comenzarA
el Instituto Normal y se suplica
su audiencia, porque de otro mo
do serA imposible que se les pue
da expedir certificado bajo nin
guna otraeonsidernción. Tomen
uota de esto.
Lrti.wo Loi'LZ,
Supt. de Lscuelas de Condado
San Miguel.
, LEGAL NOTICE.
Notice in hereby given to Nannie
Harrow Waddingliam, Marv Kmma
Waddingham, Hobert W. Wadding
ham, Lillian WadJingham, Charles S
Waddingham, Harrow Waddingham
Kathorine V addingliam.John h. Wad
dingham and Kzekiel CJ. Stoddard, Kd
ward K. Hradloy and Nannie ' Wad
dinirham, administrators at New I la von
Connecticut of the estate of Wilson
W add ingham, deceased, Thomas.I. See'
horn administrator at Kansas City
Missouri, of said estate and (eorgoK
Winter and Cansina M. (iilbert.all non
roMdrnts of the Territory of Now Mex
ico, that a petition has been filed in the
District Court for the County of San
Miguel and Fourth Judicial District
and Territory of New Mexico praying
for a sale of all of the estate, right,
title, interest, claim and demand, both
in law and equity of which Wilson
Waddiiiglmm died seized or possess'
Of, in orto, the Antonio Ortiz grant
and tract of laud situate in the County
of San Miguel: such salo to bo made at
private sale to Thomas IJ. Catron, his
assign or assigns or other legal rcpre
sentatives upon the terms stated or in
tended in and by a certain agreement
and supplement thereto, made by and
between said Catron and all 01 the ad
ministrators of the estate of Wilson
Waddingham, deceased, atNowllaven
Connect lent, Kansas City, Missour
and the County of San Miguel, Now
Mexico, which said agreement has boo
approved and conlirmed by the I'rob'
ate Court of the District of New llave
in the state of Connecticut; and for
further and other relief an may bo
deemed meet and proper. That you be
made parties to said petition and
brought into court by duo process
And you are hereby notified that un
less each one of you enters his or ho
appearance in said cause on or liefor
the i22nd day of August, A. I). llMIl
which day is hereby made the retur
day of the process in said cause, jndg
ment by default will be rendered
against you and the pravors of said
petition granted. 1 lie address of the
attorney of petitioner in ihomas H
I ut Santa l'c, New Mexico.
Juno 17th, l'Kil.
SKUVNIUNO JlOMKUO,
Clerk of the District Court for
the County of San Miguel, Ter
ritory of New Mexico.
A lick W. Mills,
Administratrix of the estate of
Wilson Waddingham, deceased
AVISO.
Kl 1'i'ilillro rn iii'IhthI on sir rule nollllini!gun i'rt lli'itirl ynnxe ixTinitlrA á uIiil'iii. i'i .nil A m"iiii i'lr ó tin' hkhii A iiIiiiiii aid:iih A H li loin lei ilu.itroilu Iiid Mucin ilo I t l
ülllflllf l('iri'lMM.lll III MTllltlM.
I'rinii'rn Sur Nnmi'Mi' 4 Sniti1 S Smlc-l- e
y Ncinli ' ili'lu Ht'iTiim Je. enlillilii i; hil.
mirtii is, si in ii'iitc ilt'l ini'rlillsiKi irlurlil il,
Ti rriliirm ilr Nurvii Mi xi it. pi na rout !
S'JU Ai reicle Terreno I'll In ruerreil tip jia Vi'kss.
rmileiili' MnleotH SI
une. ni ',Miicie rni'i ion rniiuiii. IVIiIIits tmr i' h a nrti'. ti'ilel li
riiiilfiili'iiilii iiéu Ai ren ilc lerieiio I'U la ini'r vil
ae I an i'K
Ter I'M. SvnliH-iti-i i, I'miieiitc Smloste
Swtiiii. 's, I irli'iitv 'j Num. Hv I' nliiite
Niirili'dti Si i i lo IW. i iilillilii 17 Idlerii uní le
I erlcn von el iiicrlilliinii l.l ili'l 't'vrrilii-rl- oile Niii'vu MixIum'I cual coin lene ere
Ue
Iiuirtii. Klir'i Miili'at Sii'eliiii '.'0 FuiliM-nt- c
Si Sinlm-al- f 'j Sei'i iua 21 I'mileiito Nnruinti'
' Smli'ita Niinii't u Seii'lon .N oni'iil '.Nnnluaii' 14 hrerliiii K!. l alilldii 17 liileni leirtr
sal nrii'iiii' li I i.ii'rliliHiiiil'rliii'li'al ililTcrrl
uno in' nui'vn Al e v no
CJ il I m ii. iri iiit. Noiurnln I'onli'iils
Norili'.ti. u I n li t. le I. Snilealv OripntH
siii.'i'li' i. sert'imi ;).i alilliln i7 liilera niirte
al iirlt'iitn Del tiiiTlitiann irinelal ilel iVrrlln-- r
A ill' Niii'iu Mini il, rn ten leiiilii J.1I itrri'i ale
tt'rrt'litii'U a int'rcvtl ile Lm Vcvh, lt.iinlii eo
i'i liiiisr y rtnaiilaa 'lula Ojia Pulm. 1,.(rriuiiia n H iiMiiiiia iin i iirui'iitn ii a. 'aia.iainlii iS ilainlo ua A rnaliili'r animal 6
uiitunli a alii i iiii'iir.i'iiii el htiiiImiiS roiia. utl-ni- ii
.ilii iU inaalmja Hr.i ailna nti inii utailiila ley,
Victor Lei mm.
Mri.ai in Li i kk.i,
MnixKa Lei ran,
HilNtN IOimkkii.
ROTURA
o huj iiranohar l'mro. Trnelia
de tralainlenti liratN. I'na tarjeta
iMiKtal ron entera ilirecrlon e la trac
á n eHlMfi'laóHii'rt ilnriiit. I'rne-líenl- a.
Mrijanre, Hit. I. M. IH ..
TJ.lt, lloire, .. V., I. O. Ilox 1711.
The
California
Limited
llanda ent train in llic world;
bent railway meal aervlec In the
world; near the greaU-M- t Canyon
in the world.
Snntn Fc
(. HAS. V. JO.NKS, Ajfent,
Vivan.
EUSEBIO CHÁCÓÑT"
Abordo y CoDscjfro.
Tiene ku denpaiho rn Núm. 1H,
Alton del Primer Itaneo Nai'lonal
La Veifiw, : : : ! Svm Mxlco
No Fíelo Herir Donde Tenia el Dinero
Enterrado.
Ha fallecido en Terre II ñute,
ndiunn, un individuo llamado
ra Smith, labradorita profesión,
pie tenia A su esposa' y seis hijos.
Se sube que tenia una gran can
tidad de dinero escondida, cerca
be f 15,000, pero como murió de
repente no nido revelar A su fa
milia el sitio donde estaba el en
tierro.
Acedias.
Cuando h toma el alimento en irran
cantidad ó su calidad en muy rica, e
(miran las acechan, y con eH!eialidad
h la ditre.-tio- n ha sido debilitada por
cniiMtipitcion. (joman üCHpiuíio y no
con mucha libertad alimento que we
digieran fácilmente. Manqúese la co
mida bien, jiojene quo panen cinco o
Heiti hora entro lan comidan y cuando
no hlentaun ikího en la reirlon del e
tomaifo denpuen de comer, indicando
que ha comido demaniado tórnese una
panlilla de Chamberlain para el
eMtomai'D o hiirado y ho evitaran las
acedian. Do venta en todas la boti
cas'
IMH MKXTAKIA Kl'LKSIASTICA.
Para, ser nueva la catedral ca
tólica de San Patricio de la ciu
dad Nueva York, pues no tiem
más de veinte años, puede (pie no
haya muchas que la aventajen
en la riqueza de su indumenta
ría. Debe tenerse en cuenta qu
el catolicismo es allí la religión
deiuoci'Atíca par excelencia; y
(pie, si bien es cierto que incluye
personas acaudaladas como los
grandes refinadores llaveineyer,
muchos hombres públicos de
procedencia irlandesa, y algunos
españoles y franceses adinera
dos, no puede compararse con el
protestantismo, queabruzu Vun-derbilt- s,
(oulds, Rockefellers,
Caruegiesy otros muchos. Lo
general es (pie los amos van á
las iglesias protestantes y los
domésticos A las católicas. Por
eso éstas no tienen la ventaja de
los grandes templos europeos,
protegidos desde siglos por
Keyes, Príncipes y
otros potentados. Así y todo,
la catedral de San Patricio no
daría (cu punto Adinero) las ves-
timentas que posee por medio
millón de duros. Sólo para el
servicio de Jueves Santo, regaló
el arzobispo Corrigan un juego
de vestiduras que vale $20,000.
Comprende L'l casullas, 10 dal-m- á
ticos, !l tánicas. 2 capas pul-vial-
albas de encaje y ami-
tos. I ll vest ua rio es de la mejor
seda (pie se importa y está bor-
dado con un HO por ciento de
oro puro. Para las ceremonias
en (pie el arzobispo oficia depon-tilica- l,
hay ocho juegos de vesti-
menta, seda encarnada y borda-
da de oro, (pie costaron M,ooo
cada uno. Otro (pie comprende
ornamentos painel arzobispo y
doce celebrantes, regalado por
el primer arzobispo de Nueva
York, monseñor Hughes, fué jin- -
.1 1 . . IVponauo tie .yon, r rancia, v cor
tó Í20.000.
Ouranto el men do Mayo pasada uno
ilolHHiiirioHiloniiei.tr" vecino estuvo
sufriendo de cólera - enfante. I.os doc-
toren habían crdii)o toda cnicran.aque rccuK'rara. Llevó á la casa una
botella de la medicina Chamlic rlitiu
pura Cólico, Cólera y Diarreo, decién-
doles quo estaba seguro que lo haría
bien si la usaban según las direccion-
es. Kn dos dios Ce tiempo el niño re-
cupero. La criaturn so encuentra aho-
ra vlgorona y sana. Ho recomendado
ente remedio frecuentemente y nunca
he sabido que haya fallado. Mrs.
Curtis linker, Hoolovalrev, thio. Do
venia en todas las boticas.
nrsiisllo de A cha tn el Conrlailo le(unin In pe
Ln la construcción de la exten-
sión del ferrocarril Kock Island,
los trabajadores en el campo
Porker, casi directamente al ori-
ente de Santa están trabajan
do en un corte de 'JH pies. Cerca
de ese lugar estA un arroyo qu
IKH-eset- 4( pies de nivelación.
l'.Mo formará un ntanpie A
través del arroyo ipie hará re
balsarse el agua por una distan-
cia dedos millas. Ll ugua será
usada para fines de riego y un
gran trecho de tierra baldía strA
puesta bajo de riego.
Como ci Elo?
Ofrecemos Cien Pesos do llecoiuis'ii
sh para cualquier caso do Catarro ijue
no pueda eurarse mr el Kemodlo tlu
Hall l'ina el ( ittuno.
r. .i. ciik.nkv iV Co., iv. ip.
Toledo Ohio.
Nosotros los abajos firmados hemos
conocido á í . J. ( heney, por los ulti
mus 1.1 alios, y lo croemos s rfis tiiien
to honorablo en tmlas sus transacción
e do ncoolos y financieramente apa
to para llevara eallsi cual quiera obll
gMclon hecha por su firma.
West &. Trun al jsir tnavor, Tole
d",
WaldliiL', Kiunan .V Marvin. l(oti
carlos al por major, loleilo, O,
',H Kenunlio de Hall wrr el eatarro
loma enternaniente, aetnada dire- -
,.tan,enle en U antfró y uNrficie.
ni nenian del Hintema. IWI'i 7V la
botulU. De veuU en tada la liotl
Hall Xaiullf Pills mod la mejou.
S Publica los Jutve por
SALAZAIl Y BACA,
PROPIETARIOS.
r.nira.ln como materia d . c gmiüa e e en 1
alaleta de I a Y egaa. M . m.
KNRWCC 11 .HaMa. "Jl rector
MiXVKL C. b B A. . .Kflitor Kipooaile
Precio de Susrr.cioii:
por bu flo, 12 00
furitiimoiet . 1.00
Como es Un Infimo el iwwlo 1 1 anaerlclfp
deber pagante invariablemente
Toda imnnlcaí lAii deU-r-é dlrljlme
AI.AZAK V HACA.
ajo ninguna enlilerarlondarMnoaatetirl6n
II lo da adelante á la jienioiiaa que unieran
Kb IxnífitMi ahí mandar el
Importe de la tiiarrlrióu Junio cm la ornen.
JUEVES 18 DE JULIO DE 1901
Nuevo Mexico Demanda del Con
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
In; uño no es lament o, pero
han ocurrido calauiidadeH de so
bra.
Capa dia se obtienen nuovns
pruebas del peligro de portar ai--
luán ocultan.
Ill, estado no entra en el reino
de inuclios, pero agrada i'i lama
yoria y con eso basta.
I.A poihio-sobr- posiciones fe
lerales se convert ir A en lucha ií
brazo partido entre los principa
les interesados.
lis cosa probada que los que
abogan por aumento de tasncío
nes y nniilhtrnniiontos non los
que pagan poco ó nada y en lo
que pagan tienen desquitedecieii
t ;. por uno.
La reciente tragedia que por
desgracia m neció en Santa I
tuvo un perfil que ayudará ú tin
er la conformidad, y fué que los
dos actores principales sufrieron
igual suerte.
Las ins) it liciones territorial
de educación hacen gran piiM
en asuntos que interesan á los
contribuyentes, bajo ese pie tra
en sobre hi por la fuerza la aten
cón de todos.
(os el desbaiMlainieiito de los
voluntarios que estaban en l'ili
pinas ha desaparecido el últiui
vestigio del falso militarismo
imperialismo que hrsuuti patrio
tas no cesaban le invocar.
Li. escogimiento prospectivo
de un piesidente del Colegio d
Ariri icult ura nonilra. en colimo
eión A gran número de farsa n ti
y Píos sube que resultará, pile
entre moros anda el juego.
1.x Puerto Kieo nuestro gobier-
no tiene una guarnición perma-
nente de f,000 hombres, lo cual
parece demasiado para una isla
1 a ii Hueñn cuyos habitantes
no tienen estómago para rebclar- -
Ll. afamado escritor cspafiol
l.eliito l'erez Caldos ha escrito
un drama que ha sido represen-ta- d
o con gran aplauso y que se
considera como un ataque direc-
to A las instituciones religiosas
de Lspufia.
No van muy descaminados los
que pieiiMhii que el vice presiden
te UooM vi ll tendrá buen cuida-d- o
de ipie algunos de sus "(líel-
es" en Nuevo México y Arizona
sean agraciados con osHoiies
federales.
La fábula del LeónycICoidcro
no podrá repetirse en lo que se
ivliere á iiiglcN-- s y boeis en la
Afiicn Meridional, pues el león
hivlánico y mi opositor nunca se
mostraron menos dispuestos a
la re onciliiición.
I'aih.i i. pie los simpatizadores
con la causa de los Itoer en los
litados I 'nidos, han contribuí
do con un fondo de f.'HMI.OOO, el
cual ha sido ivinil ido al presiden
le Kriiger para alivio de las mu
jeres y niños Itoers.
La nación prospera nii'n cada
din tanto cu su prestigio en ele.
ti ior como en su bienestar en t 1
interior. La dicha y la fortuna
han hecho alianza ofnihiva y de-
fensiva con los Lhtndos l 'nidos-- ai
menos xr nimia.
Tkxas, enemigo acérrimo de
las combinaciones y monojioüos,
se ha hecho m'is tratable desde
que se ha desarrollado cu su heno
el monopolio del aceite de car-Lú- a.
Hiy eran diferencia cuan-tí- o
el negocio est A en casa.
La cuestión del tercer términoó ejersicio presidencial no se ha
cerrado finalmente A Msnr de la
declaración expresa del Presiden-le- ,
McKínle.v lu cual es definitiva
cupones por todas las corn
Manejadopcs.
Propietario.
mas Finos,
8100,000
So paga interós sobre depósitos
Noticia i ToiIom á (tiienea ('oiii-lcnm- .
AvifO en inórente dadoá todo áqni- -
Cno i coneierna que noHotroH, los aliajo
firinadoa, ftiíinoH el dia C do Mayo, A.
I). l'.tol, nombrado! administradores y
ejeentore del tentamento y entado de
JameM II. Defoiiri, tinado. Todas 1 an
liémonos que tenjjan reelamoH tu eoi
tra de dieho JaniM H. Defouri, liñudo,
delien presentarlo dentro el tiempo
prescrito por ley. También todas las
personas que deben á dieho estado es
sirvirán venir & arreglarlas dentro
del tiempo preseriU) por la ley, de otro
modo serán proseentados.
Uev. Adkian Kackyhoi.i.k,
Fkkd. Dksmauais,
Administradores.
$000 YKAKLYto Chrla'lan Manor woniaD to liNik after our
growing hiiKlnen In thla ami adjoining
Coiiiitli a, to art aa Milliliter ami t'orr --
aHiuiii'iit; oik iMiiloueat your home.
Kiicloli- - tniii f eiiveloefor.arilcHrara to J. A. KNIGHT, Gen-ce- nl
Manaftee, Cure tan liinlilliig,
I tilu-- Motea Treaaiiry, Waahlni;-io- n,
I). C.
frS((r1(fia
Vd. Puede
Veneer i
Ese Resfrio
Esta Noche.
F.I nuevo tratamiento científi-
co para resfriados es conocido
como "Mcndels Dynamic Tab-
ule:". Tomando una tabletita
cada cuatro horas y dos al acos.
tarse, quitará todos los resfriado
en la primera noche, l'ara
peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómete macada dos ho-
ras y dos al acontarse, f cuando
se recoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda beber y abrigese con
frazadas y al diar-iguien-t-
el resfriado habrá desaparecí- -
4 An, pjrle
Mendels Dymanic Tabules, fe
Valen sc en la botica de
Murphcy-Va- n Tetten, Las
AL FOR MAYOR,
I.a rompra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
esjecal.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
Parle de Las Vegas enda o
dia A las 7 n.m. nrriban-d- o
ñ, Santa Kosa á las 5 p. ni.
Diligencias de correo de prime,
ra clase y tiempo veloz.
(KM. ll. Mi
.vito, Prop.
THE LIGHT OF TUB WORLD
-- OK-
OI K SAVIOI K l WIT.
t'it iii irlvl(i.iiJt,i.ulillh. ( nntiiln.iieitr-I-
oiii' Iniinlri'il full .HKe rni;rinit rnpu-i- l
"'re.'t fmm the WnrM'i Orot"t I'mntlivii of
our tniir mi I Ilia Mniln r. 'oulnlim llUtory
of I kIihIiii.'. liiouiH.hr ol I'alntur, ami llii' ilnl- -
iori 111 Minif MhiTethe urlirliml I'mIiiiIiik
may In mini. Tim mmt lHanti(iil imlillrailiiiihit luiiivit. The n'm-Kr- n hi'rt wp at the
IkIiI nl iIiom wiindiTful iii'lnn' nf ami
II in MolhiT. KvitIkiIv thi'v nr.- - tf mini, ml)llmf nmlrh e( rmnoilllrent. Ix'iiuHlul iniirl,ix
ami unllftliiK. 1 lit-.- ) la niiri'tiliiitt'l. Theintin aru riiiniluK ilajr auil nluhl to (111 thn orli'r. Twelve rarlnailn of pujM'r wi-r- e fwiilri'r(urihe lml eiltlnn Hinall fnrti a are lielnij
inaile hy the thirty Willi l)ii inu'wlimi work,
riintalima'aiiarlulil'ii'tiirv Im 11 f ly written
l lit eai-l- i I'lituro. Tlifa womli'rfiil IhmiIc,
rnati'hlva ill linirity ami ln'aiitv, .ipnln 10
every nmtliera' t ami In eveiy hrl.tlmihume, hure there are ehildienii It M'llt Itm If.
A chrUtlan mail or unman ran mnii, rlear one
IlKin.mnl ilullnr. (ll.iniii inkliiR n ilera In tilla
riilniniiiiit . Ithera are rlnliiif III In. Why mil
you" W e are ail vert inliiv In nearlv ti n thnimanrl
iitmi'aN'ra Hi thla rmiiitry, ranmla, Kiniluint,
ami Australia. Milnihm hnik mevery Knullah-eakiiii- (
niniitry in the ivorlil. We ahall f.ro-iim-ti'
nnr lieat wiirkeratotMmltiiitiaiifStateMaii-alter-
l'iirreMinieiit all I iltltee AaiHtHiita Wa
ami nihllh la rife Chiitn-Kiavii- Ktrh-iiiian- l
the li enl I'aliithiira In the lialler n nlKiirniia. une ur morí' of tlue Kti hinira rati lie
"Nl In every Innne. Hy l arryliiK the txmk ami
the eiiicav Inica viiiiriiirreaa will hetrvtiicuiloiia.Mr. Walt ', nf Wnni aler, Mi.' lm milrl l earlyfmir t lii'ima ii'1 ilnllara wur h of liimka tiiere.
Mia. Saekclt haa i il lie.ny t thiniHauil ilnllara worth of iHMika In New Vnrk Moth of
theae la'llea anawerel our ailvertlaement. a il
hail iievir xiM a link lie'ore Tiieh Mor-der Aral two day- - II. Culwell Tima 9finiera flrat ilayi $ nrilera ft rat week,
r Ira i In a; ver I eniw. II. Thou-aauii- 'a
ol nilieta like almvr. It lairlnlel on
Velvet linlaln il aia r; IhiiiiiiI In I anllnal Iteil,
Oni'ii ami (Inhl ami a Inrm il with Oolileu KoM-- a
and I ill n. W tite iinieklv for terina aa tlie ter
aquel tiene mil V buenos iinrrn. 1'"" para el ent ago o hígado, y es- -crllie: "Donpuos do haber tomado
"eros. ' dos ImiIcIIms fin' curado mr oomph- -
- - U i." l'un prueba ensena su mérito siu
L.N el personal de la corte su-- 1 '""I I'"1' l HUming., hígado y rirto-- ,
ll". Solo Se vende par Mur- -pinna Nuevo Mexico, el lion. ,,1V Van -- IVtten y en lu casa do Uro-Jue- z
SilM' ior W. .1. Mills, se Mnananaren Co,
....... v...... ri, ,,,,,, .
clon, imparcialidad, dignidad y
I lonnulez, v es uno doa los jueces
qtle tienen mayores lucrct limen. MMimlia, conducidas por torerostos para ser mantenidos en Inl .
i mexicanos, teniendo nú hnlicrposición (pie taino lia honrado , . . ,.I ii li.'l. t ii.ta ..ti.lii .luí I ii ni. lu...
ritory la ulnir ravltlly. When ton prmryiMir
aueeeaa, we will I'riiltiute yeutoihe hmIoii ii
Manager anil Comí iimleut umler learly cos-
tra' t.
We li al I aonti move Into our new ami elegant
trilrlnre to he i it ill l i aolely hy na, ami to beknown aa tliu Light of (he. Worhl Huililiiig.
AiMreaa
Til K III! ITI Ml AMHM( AN ( (.,
('Rl'lillAN Hril.lllKO.
0iiiKÍle raited Stale Treaaiirr,
WanhlniltOD. I). C.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Kotri, Lm Vfps, N. M.
V e!!Ml!e-!- ! i I ,bti'f Vi a.niiiil
juriscoiiHiilto ipm ha tenido po- -
j
eos iguales v iiiiiyui; siiiienor eir1
... .'
os tribtinnli's di' AlloVO Mexico. '.
.A (TI.FUIU i:X f:i, tMTOMKiO. '
t'n cuso fiecnliiir snceilit en jn
Pliiloiimh, Indiana, ocnsionado
Deslumhra al Mundo.
No hav descubrimiento en medicinaEl Independiente. Bofioade la Compañía Winters
WWNTc muí gcMit'.iMtirn to liitriulure
t!u ' Imttwt" Ki'lliT mi etirtli. l'r. Wlilt,
Kl Mlrt'mti,r atfiHi''l IMíi. Arclil i coli.í ni; 1110:11 y. l uro. ti f irin oí u nlp tiiimui'-;- ,
ht'Hilurlu , , ot euMti Iho nmiiu x, .1
Tumi. hiMid . ntitinpi íur jttiuic.
D. N. linn'Ot'U AtRr., l'lCHlnr, III. -- I mo.
10 K lOltIL
Sucesores de K. G. MURl'HEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territono.
jEÍT 1 odas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
AÍSKNTES DK GRAPAHIONKS V UTENCILIOS
dar del muiidonntiguocuandola
vida era más libre, no se conocí-
an las modas y no habia comen
zado aún la edad ruidosa. Com-
párese A las serenas doncellas
indias en los caminos de México
con las predilectas de los salones
de la civilización, bajo, el cui-
dado de los especialistas, dien-
tes dorados de oro, como tantas
cosas del tocador y como nervi-
os fácilmente cansados é irri-
tados. Se cesa de HMisar en la ri-
queza cuando se ven las riquezas
de poca saludo qu estas señori-
tas poseen.
Sus ojos son admirablemente
limpios y su tipo de hermosura
e griego; hay en el exceso de gor-
dura nada de entretelas ni de
l'n médico se deleita-
rla de tales jóvenes, modelos dig-
nos de un escultor. Sólo las na-
ciones primitivas viviendo al ai-
re libre, modelando en el sol sus
perfectas formas, couservau su
vanidad. Kn nuestras grandes
ciudades de hombres blancos la
gente se corrompe metidos en ca
venias del empleo, perdemos físi-c- a
é intelectualinente, perdemos
reposo, nuestro sistema nervioso
se debilita y estamos llenos de
males que equivocamos por cul-
tura.
Yo me he sentado con algunos
quedó Brown de inquilino. Km
de rúbrica, por supuesto, hacer
viaje de bodas, se hizo; pero no
fué Smsth por est ra r demasiado
atañendo, sino el viejo Brown,
quien acompañó á la novia á la
Cxposición de Búfalo donde per-
manecerán un mes. "Después
de madura reflexión dijo la mu-
jer á un repórter (pie la pidió ex-
plicacioneshemos convenido
los tres en pie éste era el mejor
partido que se podía adopt-
ar. Mi primer marido era tan
viejo y cascado (pie ya no podía
subvenir á mis necesidades, l'or
tanto decidimos (pie si yo me ca-
saba con el inquilino podría con-
tinuar cuidando de mi viejo me-
jor que hasta qní, pues ahora
tengo con (pié. Cree usted (pie
haya muchas mujeres que así
provean á la vejez de sus mari-
dos? Muy pocas contestó el
repórter.
ANTES TUMULO QUE TALAMO.
Tul fuó la divisa do Marie Morton,
bonita joven de 18 aflos procedente de
Stmduski,01iio, la cual injrrwóel vier-
nes en un hospital de Camden, New
Jersey, con una peligrosa herida. Mu-ri- e,
aetfún ella otienta, se depuró un
tiro anteo de casarse con un viejo tie
75 aflos, ti lo que sus padrea querían
obligarla. Primero huyo de bu pueblo
á Camden.y lo primero que hizo fué leer
la noticia de que el verde galán
escondite y venía á bus-
carla. Entonces la joven decidió
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMKkClAN
Efectos Secos
Nuestro suttido Je efectos es de lo m
nuestro surtiJo de abarrotes es de lo más
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Háganos una visita para que lo
' . . iaa,aiBaaBBBBmmmamym m i. n n n imnajiyai
.' li'-,- - 1 .. ...i.i i.., t
SanUi lre, Nuevo Mexico.
C f"EI año Cuildrnge'simo-do- s se
El colegio est.l apoderado por ley
Je maestros d sus graduados, cuyos
lores de csruelas en el Territoiio de
inte hava creado una cuarta liarte del
cxeitamiento que ha sido causa por el
ÍSuevo Descubrimiento del or. King
para los Tíf is. Sus pruebas unís se-
vera han sido hechas sobre victimas
atacadas de Tisis, Pulmonía, Hem-
orragia, Pleuresía y Hronquitett que no
tenian esperanza de sanar, miles de
los cuales hm sido restaurados a una
salud Para Tose, Üesfrios
Asma. Croup Y íelire, Konquera, y los
es la cura mas pronta y mas segura
u el inundo. Se vende por Mur- -
phey Van 1 Viten y en la casa de
Hrowne Manzanares (. o.
TARJETAS 1'ltOt'KSION'A LES.
VEEDER& VKl-DKR- .
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
rractlciin enlodas Un corte del Territorio
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Kn dias pasudos desapurecie-iero- n
cinco caballos mansos del
rancho de nuestro editor, marca
color como sigue: l'n caballo
irieto, un moro, un colorado un
alazán claro marcados gen la
lulomia v un alazán oscuro con
I H t' cruzadas. La persona que
lé una razón cierta de ellos ó los
leve al rancho sit uado en Taja- -
rito, X. M., recibirá una reconi- -
lensu liberal.
Mam Kl, Di: Haca.
A Great Hosiery Offer Direct From The
Mills.
The old maxim, "The Proof of the
Pudding is in the Katinjj," applies as
well to the wearing qualities of our
hosiery. Once worn and you will wear
them always. An exceptional trial
offer that every reader of tliis paper
should take advantage of and test the
remark able wearing qualities and su-
perior tinlsliof our hiiih grade hosiery,
We will, on receipt of We. in silver and
the name of your local dealer, send di
rect to vou from the mills, postage
aid. 1 pair of our linest hijfh grade
latest stvle Kmiiire brand ladles or
children's hose, or men's half in black,
tan white or the fashionable fancy
solid colors, or the latest combination
silk embroidered polka doUi, electric
stripes, or silk clocking on side, in
fancy open work, plain, or drop stiu--
stvle, in French lisle thread, balbrig- -
gan, SHU Iinlsli maco, or casnmere,
with full hnish elastic top and our pat
ent, reinforced silk and linen knit
saemless, double sole, toe and high
spliced double heel. They save darn
nir and are lruaranteeii lo give tnree
times the wear of any other hosiery.
The same in children , with einstie
top. double knee, hole, heel and toe,
plain or ribbed, line, mo d mm or neavy
oualitv. iruaranteed fast color, and
warranted not to crock. 1 no retail
value of these hose is 2.V. iier pair
We will not semi more than i pair of
each ladies' or children's toone person
A trial wear of these will convince you
of thelrmerits. For óde. we will send,
oost paid, one trial imir of our ladies
line silk hose, in shades of pink, gold,
white, black, blno.cardinalor lavender
Ibis is a special trial offer, if you
are not satisfied with them after trial
wear we will refund your money. If
you are pleased with them and wish
more, insist on your local dealer pro-
curing them for you, and insist on him
getting our Kmpire brand hosiery.
Write us to-da- y, incntloningtiiispaper,
as this offer is limited. A beautiful
little booklet, telling bow our hosiery
U made, mailed free to you on request,
Address this w ay.
KMi'iliK Knittimi Mills.
IDS Fulton Ht., New York City,
Tiene propiedad
para vender?
si es asf Inscríbala con Í.AS VK(JAS
KKAL KSTATK KXCMANCK al sur
de la plaza en la olicina de Kl Inde-
pendiente. Nosotros anunciaremos
su propiedad en anillos Idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 1 Una casa con tres cuartos
bonitamente techados, con solar; en la
avenida de Nuevo México, Las Vegas.
Precio, U.
SITIO 2 - Una casa de euatrocuai tos
con Holar, en la calle del Paeílii ci-
ca del cuadro ib- - la plu.ii, Las Vegas,
he vendo por &8un. Su valor de esta
propiedad en I l,.run.
SITIO 8 Una casa de tres cuartos
con establo v un solar muy grande, en
la calle do Sania Ana, Las Vegas, se
vendo vor I.': vale Í.VHI.
SITIO 4 Una casa de dos cuartos
con .aguan un establo y un sohirN.'ixl"."
pies, bien cercado. Precio, ..
SITIO -- Un iiedao detcrretio bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
1 40 yardas de ancho. 1 'recto, l t.
SITIO ?. It casa y ortiilia do la
señora M. A. ICutetibei-k- , Mtuada en la
calle de Nuevo México. La casa está
modernamente eoustruida y el solar
mido l'iO pier ih ancho y 17." pies de
largo. Precious i.
Las Vegas deal Estate
Exeas
Special
Tours to
California
Throe time u week from ( 'hicutfo
In Pullman tom lnl hIccim i h. I'm
coded liy cxp.n leneed exeui hioii
eonnucUirN. Second-han- d tlcketn
I.ui.i,i6d. Travel eyifor'''y
unil nave moiic.v.
Suntu Pc
(MAS. K.JONKS, Ajrenl,
Lo VcifttH, N. M.
ITENER ARIO ,
A. T. & N. V.
ÍAXT BOUND.
No. 2 I's8 arrive l:í," p. m. Dep. 2:15 p. ni.
No. 8 l'a. arrive U:iO a. m, Hop. 1:00 a. m.No. 4 I'ass. arrive 4:411 a. lit. Dep. 4 4 m.
No 4 rmiH mi Woilrc-ilu- and Siitunlay only.
No. 4 mus ou Weiluesilay and Snturday only.
wkst norsu.
No. rum. arrive 4:Up.m ftrpart i:H p.m.
No. 7 Tas, arrive :..' p.m. t XlMp m.
No. 8 l'nsí arrive 10:lüp. m. Depart 10:45 p. ui.
No. 8 mus YVeititrniluy and Mimliiy mly.
No a runs on Wudm'sday and Stiu'day i'iuly.
HOT SI'IUNUS musca.
I.v 1,8 Vosas 8:00 a. m. Ar Hot Spring :a n. m.
I.v !. Vena 11:2 a. in. A r Hot sprints il ñOin.
Lv 1.BB V.'tía 1:.M) p m. Ar Hot Hpiintfa 2:1. p m.
I.v I.as Vvitaa 4 8(1 i in. Ar Hot SiiriuK 4mo p m.
1.v Hot Kprinu H 40 a ill. Ar 1 as Vt'Kin 10:0 a m.
Lv Hot Spriim 'i 01 j in Ar l.aa Vea p m.
Lv Hot HpriiiK 2:2i) p m. Ar 1.a Venas 2:4." p ni.
Lv Hot SprliiK íi:0.) p m. Ar 1.a Vegas o jo p ni.
Hauta Ve brnneli trains couiiert with Nos. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 Is lie local tnilii cast boiiml; u!o car-
ries cliulr cii's and l'iillinau sleepers (or Denver,
KausiiH ( Itv and l hcni;o.
No. K is UimiikIi (rain.
Nos. :i and 4 are C'ulifomia limited, rarryiiiK
I'll ! lino ii ears only.
No. 1 Istlie, local train west bound, also car-
ries chair cars and I'lillinau slccpera (or wiuth-e-
California and Mexico
No. 7 is Han Francisco and northern Califor-
nia train.
Ilound trip ticket to points not over 135 mile
atteu percent. reJuctlon.
Round trip tickets City of Mexico and return
Its. 70 good fornix mouths.
Commutation tickets between I.'s Vegas and
Hot Hprnigs.lO rides 11.00. Good HO days.
C HAH. K. JONKH.
Agent, Las Vegas, N . M.
KASdOS 1)K LOS IX DIOS MKXICA-NO- S
Tomamos do"Tlie l.ostou Her-
ald;"
Hs mezcla admirable de razan
la que formará la población mex-
icana del futuro; so ven mayas edu
cados con esposas del antiguo
tipo español de blonda gótica;
tarascas casadas con españoles
y todos los grado de la mistura
azteca, en tanto que en Oaxacu
prevalece el estilo zapotero. Hay
grande esperanza para los pue-
blos indios de Mexico: en su ma-
yor iarte son de sangre pura,
con una fuerza muscular que ha-
ce, que al ser educados avancen
niuclio. Muchos hombres emi-
nentes mexicanos son de sangre
mezclada, y es Jigno de notarse
que la sangre india da gravedad
penetración mental y grande
fuerza de voluntad. Kl indio es
leal, buen amigo, enemigo terri-
ble, algunas veces muy adicto á
las ideas de la. raza blanca. Kn
el fondo de su corazón hay algo
aborigen, intenso y puro, lie
oído indios educados, hablando
con toda con tianza, expresarla
confianza de pie algún día 1
Mexico indio podrá substituir al
Mexicano Kspañol.
Va los Instados Cuidos hemos
j erd id o algo po r t en er á los i d it is
retirados socialmente. La sangre
india es sangre buena y renueva
la ruza blanca. Se encuentran
buenos talentos cu el indio por-
que no están viciados ó no han
cambiado mucho deesa vida an-
tigua y vigorosa, que la natura-les- a
aconseja, y ni lacnal no hay
seres delicados. Si el filósofo ale
man Nidischa hubiera visitado
á México habría encontrado al
gunos tipos le ser superior al
hombre," tin sér superior natural
entre los indios. Lannturalezn es
una madre tosca, pero forma
hombres y mujeres quegoznn en
vivir, y (pie viven largo tiempo.
Nuestra civilización urbana, deli
eadezasy comodidades dest ruyen
lo, virilidad en vi hombre y lu mu
jer, del mismo modo lo hacen los
dentistas, doctores, etc., y los
reformadores de la leche y del
agua.
Nada sin o el nire, la vida librt
déla naturaleza, dalos mejores
resultados en lo físico é intelectu-
al. 1OH indios se crían sin delica
deza, y su salud física es igual á
su vigor mental. Cs una gran
cosa no ser nervioso; respirar bi
en y tener mucha sangre y buena
circulación.
Se asombra uno de la fuerza de
dedicación de los indios de cult ti
ra, sólo se fatigan de un trabajo
intenso.
Tienen laestamina. Ms bonito
ver bajar de la sierras á los va-
lles de sierra caliente las indias
derechas, de ojos limpios, sin coi
sés! 1 roncee las de hermosos y elo
cuentes ojos, andando como las
diosas griegas lo hacían; susmo
viinientosTleiios de gracia, y, si
vestidas de manera civilizada,
ropias para adornar una sala
recibo, Algunas tribus tienen
muchas mujeres hermosas: ni mi- -
rurlnn, todos loxsüodcloH.wptH
dos por la civilización desmere-
cen. No ciiseis 'ii lo que llama
mos su pobreza, vist'ii seiicillo.y
sus maneras no dan señal de ser
vir á nadie; lo lineen á uno rceor
fv heron tun hniidirm y iiitirlinrlinn Mir -ii rilr y lou'dmr Hi IhIh-U'i- s il) Axil- -
cur.
iMhttio t'li Iok raniion ilc ih'IhIH'1 iIcmu1 u mo
il íhiIoh ilo Muyo liHsta ot Ü It into ilr Jit Ho
lloluo r In oiiirluiilili urt li nlmjur oil In
Mm I itol Zitmtoy Mrl'mop.
La oimt'ohu ilol hotuliol ilo Auour noril do.'.ilo
inoiümloK ilo Soptioinliro hntn thiol do No I0111-li-
v noooNitu t rKoiiHn roiiMiUHHlili1 imra
lu comics ou Ins ouiiMtoK. tinro 110 lim titiooti- -
111 roí no oUu 11 k u do iIht 'h ooiuIiIhi K'ioi'iií il viiilo.
KüorilMiiiio tor mas ludirimioHiii.
Rmerlcan Beet Sugar Company.
liooKy Kuril, Culo.
IOSIÍ li. 1U l.í:i: A,
Atfonto ilu roolsmoci en routrit ilol (ohioriin
Ko'1orl or oto.
UMI lllll 011 el I.H-- .lu Kl. INtiKI'KNDirNTK, 141'Vos, N. M.
" " ;AT KM ION.
NO CONFIEN SUS KI.IKAl'OS A AOl.NIKS.
IKAI1N I.)1KFCTAMFNTK CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera cjue nos man
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel lucra de cos
to para introducir nuestro tiabajo su- -
peiioi. Parecer exacto, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una vez.
?0:l Mullí NI.ARTISTS UNION, IhIIi,1
f;Ér"Se necesitan Agente Locales
ROBT.LM. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vias.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales do domicilio,
etc., situadas en los Condados d? San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Collax, se pueden barer ante mi.
Veniran á !a oficina del Escribano
de l'ruebas.
Lllllll'7.U, Trusiorlui'loB lilirr
lluou ('orillero, ilol lh'H)t ni lailol
('(iiiniiliTiH'lon Kspoclul Cuurto ilo uiuorlrtt
puru tl publico iurii loi coinor-cluntr-
Viiijtiilnr
Hotel ie Don BEHI
M. I' KKl'DKNTII Al.. I'rop
OíiIcí nóteme Primera Clase en. el Yaile
Lns CriicoH. N. M.
A WONDERFUL INVENTION.
Tlioy oiiro iliiinlriilV. liuir íaliliip. Iionitiiclii1
i'lr.. l'i't rnnU hm mi o li II V ontnt). T. hito'
Kli i iiir l nuil, rhoiinlv lúiti'itti"! I niiililii till'
ivurlil l'i oiilo. ovirv íioio It ti i liti Inlui--
iliiiiil.nro h tlil i Hi ilol i! lit. Yon lniily omi,
mnt linlr i'in li iIhv nuil tin" roinli loen tilo rot
Tliio ivoiiilorful onnili la kIiiiiiIv uuliri Hkalil
muí I" ma lo no tlmt It la Hlianluioly lniioaili!r
lo linnkiir rnt thn luir Snlil on n ritli'ii
iriniriinlo lo ij.ve porloot antiNlHolinii lu ovori
ron rt. Komi IHIlln lor olio. I,Mili' IO
iómiK Hl.o !w. I h o nu n ami unión nanti i
ovi i VH liore to linri iliii o tln iirtlolo. Molla un
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ANASTACIO CORIiOVA E HIJO,
St?.m.4Pmnb l'astcos en Los
Alamitos. l.sale
ta Las Vegas, N
M. En la Haza1 Vieja.
Daremos una rccompcnxa por la
aprenención y convicción de cualnuie
ra )ersona que se encuentre cortando
6 transformando las señales de t!ste
ganado.
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prepararán con el niavor cuidado.
TKS EN
y Abarrotes,
is fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
DE MOLER
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Lns
puedan creer mejor.
1
JJÜ.
abrirá el dia 4 de Se)tieml)re lyco.
para girar certificados de primera dase
ccrtifuados serán honrados por los direc
Nuevo México
imniANo hotlmmi. rtf.
25 por ciento loi que compren suselcc
de
SECOS Y ABARROTES.
y Traficantes en
POR MAYOR.
Y WHISKIES.
: Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á l'recios llaratos.
VKC.AS, NEW MKXICO.
Cuando ie hallan pagado $40 en la ac
ción de 40c no se requieren más pagot
Cuesta $10 al mes por as porcionti
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (Janancia total
500.
l aa de 4 a 6 por ciento sobre depó-
sitos.
la Calle S, Douflaa $100 CADA ACCI0
CARNICERIA
TRIHIOAD ROMERO, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
indios en los mercados de peque-
ñas ciudades, y he gustado su
impasibilidad de pensamiento en
el modo recto de juzgar las co
sas y su inhabilidad para
Debemos en su
imaginación, raros, como seres
posesionados del demonio. No
pueden ex 1 iea rse n uest ro desa st -
siego y nuestra inhabilidad para
lermanecer quietos una horn si
quiera. Algunas veces un indio
os dirá que ha de llegarse el día
en que el país volverá á ser de
ellos, y entonces la luz (pie ilu-
mina á susojos es como la de un
sol interior!
DIGNO HIJO DE HIRAM.
Tan á pechotomólascosadela
masonería Merman Wolfram, de
5.' años, maquinista, casado y
adredecuatroliijos. quefuénicn-'sterencerrarlee- n
un manicomio.
Hace dos años se afilió y en segui- -
a se le metió en la cabeza que
ara ser buen masón em meues-e- r
abandonar todos los bienes
rrenales, vamos, parece que to
mó fjinplo del piíinip de (ales
antesdeserllty, pensandoy ha-
ciendo, la casa que poseía en pater
son, ,'ev Jersey, (pie valía fl,
2(H), la vendió en 700, y dos ter- -
vnos valuados en 4 00 losdiópor
fl. Como su mujer se resistía.
la hizo firmar i golpes, v luciro
malbarató el dinero, dejandoásu
amiba en la miseria..
DINERO, DINERO Y DINERO.
Kl insano afán de adquirir es
tos tres requisitos, considerados
indispensables para hacer la gue
rra por el gran Nnpolión,dó con
A. L. Mindell y su mujer, de At
lanta, (eorgia.cn la cárcel debie
ra dar con ellos en la hor
ca, dieron presos y fuertemen
te multados por habérseles pro
bado que hacian pasar hambre
á un niño suyo de 14 meses de
edad, con el deliberado intento
de hacerle enano y exhibirle en
los museos. Milagro que los ge.
orgianos, tan partidarios déla
"Jioy Divina. desperdician tan
benemérita ocasión de aplicar
la. Ay, si Miudell fuera negro!
MAYORES MURCIELAGOS.
Dice un jieriódico que curca de Tan
ga, Africa oriental, se hallaron en
una caverna murciélago: que, con las
alas extendidas, nied'an cinco pies de
un extremo á otro. Si los que men
ciona Samanlego fueron de cs! jaez,
su fábula "La Comadreja y el Murci
élago" estaría escrita al revés,
CLEPlüOEN DESGRACIA.
Kl reverendo Willatn Wade, misio-
nero protestante, fué preso en Wclpin,
Indiana, por pasar dinero falso. Al
verse la causa, le pregunti'i el juez fe-
deral si tenía testigos de su Inocen-
cia. "l'no tengo irrecusable-dij- o le-
vantando las bruzos al cielo y ch
D()H."-:A- lto ahí!-d- ije el lineal.-- No
admito ese testigo!" No pndiendo el
buen reverendo presentar otro fué
á $1,hi de multa y un año de
cárcel.
HISTOItlA lK l N DIVORCIO.
No obstante lu disparidad cro-
nológica, pues en el marido, Dick
iSrown tenía (JO años y la mujer,
Rosa, JIM vivió el matrimonio 2'1
anos en perfect a armonía en ("lu-
engo, hasta la semana pasada,
en (pie los dos convinieron en di-
vorciarse. Apenas pronuncia-vw- i
el divorcio, contrajo llosa
segundas nupcias, siendo el agra-
ciado un tal Smith, gente de ne.
godos inquilino decnsiulosdo iiiin
cho t empo at ras. Entonces pa-
ra ocupar la viicantedeHinith, se
RARA MISTIFICACION.
John J. Metz nació en Alemania ha-
rá unos 40 anos, y es un rico carnicero
al pormayor en la callo 4(la. No sólo
asegura que jamáj murió, fiuo que ja-
más le entraron deseos de morir.
Hay, sin embargo, quienes le desmien-
ten. Kl jueves recibió un despacho de
Oakland, California, que decía: "Se-
ñora viuda J. O. Metz Nueva York.
Cadáver du mi esposo hallado ba-
hía. Se le remite por expreso. Tenga
la bondad do acusar recibo y pagar cu-
enta.'" Dice el carnicero Metz que
nunca estuvo en California. Ya otra
vez, hará diez aflos, se halló en el río
del Kste un cadáver con las letras J. (J.
M. tatuadas en un brazo, y también se
le llevaron n la supuesta viuda para
que dispusiese de él á su talante.
K X V E 1 1 1 K X C I A M A LO ( 1 1 A 1 A .
A imitación de cierto vizcaíno,
que dicen trató de enseñar á un
burro de su propiedad á no co
mer, venando álos seisdias le te
nía casi enseñado, el burro se le mu
rio, Mrs. Addie Willet, de ISrock
ton, Massachusetts, trató de re
solver el problema de la economía
domestica cu su propia persona
Est aseñora llego mucho más allá,
y si á los doce dias de no probar
bocado no hubiera fallecido de
una complicación de enfermedad
es, entre ellas erisipela, causadas
por el ayuno? Acaso lo habría
resuelto de un todo.
DALE CON LA "CIENCIA MUSTIA-X- A.
M
Nadie hubiera creído (píela seño
rita Maud Knight, de Halt more,
Maryland, hecha de barro á pro
pósito para que en ella hicieran
iinpreción sus singulares teoríaH.
Maest ra graduada en el colegio
normal, con nombramiento del
gobierno federal paru enseñar in
dios, mujer de excelentes prendas
mentales y físicas, era fanática de
la ciencia de curar rezando, y aca
bó siendo mártirdesuscreencias.
l'n niño, sobrino suyo, cayo enfer-
mo, v ella uasó noches y días
a
á su cabecera reza que rezarán,
hasta ini.talarmadoel padre, lia
mó un médico justamente a tiem
po de snl vane. Euterau luego
ella, y entonces no hubo médico,
hasta une. viéndola irse por mo
inentos.triiiounoá ladueña de la
cnsa. Elegó el doctor, y todo lo
(pie tuvo que hacer fue ecrtiJienr.
Defunción producida por reblan
deciiniento de cerebro.''
AMOK liEHIMTEKEHADO.
ha señora htliel costeño, resi- -
deiiteen Kalamazoo, Michigan, es
una hermosa viudacircunstancia
(pleno debe ignorar cu razón á
lo mucho que venía oyendo cele-
brar su belleza, pernios elogios
no pasaban de lo espirit ual. Unce
poco heredó .',00,000 y el tono
de les requiebros cambió por com-
pleto. Kn los primeros diez días,
Acontar del de la herencia, recibió
400 proposiciones matrimoniales
y el molino moliendo, esto es, el
correo t rayéndolas nuevas dia-
riamente. Todos profesan amor
puro ludiente, sincero y sobre to
(lodesinU'resado. Hay entre ellos
banqueros, comerciantes, manu-
factureros, cureteros, labradores
peones, miltircs, marinos emple-udo-s
del gobierno, médicos, abo-
gados, clérigos, etc. Algunos pi-de- n
pasa je de ida, y jxirvfa depre-
caución, de vuelta; pero dice la
viudnqtie habiendo salido mal de
ku primera aventura matrimonia
no piensa meterse en una segunda
Kstáenun error: que pruebe un
ncet llera.
t,Jr Tendrán un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
DAVIS a SYDES
l'onirrriiinle EN EFECTOS
l'ngurtt'l (in rio 11111 alto pin
PRODUCTOS DEL PAIS.
Hn mu-ia- u tiniiiriwlii ioiimUhI inl(ite l l.i pliota. eu Ih raciitu leí eülUoin rt o'Hil. 11
T. J. Raywood & Co.
Importadores
LICORES AL
ÜRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavo.
VINO DEL l'AIS Y
25 Centavos por liolella.
' :
falle drl rumie, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Lai Vcjrai, Enquiña en
HENRY (I. COORS,
ricKiucuic,
THOMAS ROSS,
Segundo c.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
Directores.
F. A. MANZANARES,
Vc?-Prideiit- e.
I. S. DUNCAN,
Tercer Vice-Presiden-te.
A. I). HIC.C. INS,
Sccrctaiio.
mentos de la ipesia, entrepmdoLos sefiores Leocadio y Felipe
Tapia, de La Liendre, tienen su
I LFELD
La Palza
(pie ninguno de los dos hubieia
sufrido lesiones tío importancia.
Mas estando armado lo dos
era inevitable queen el estadoen
que se hallaban sobreviniera al-
guna consecuencia desagradable,
si no fatal, y desgraciadamente
aconteció lo peor que podría ha-
ber sucedido. Xo es est a la pri-
mera ni será la ultima vez que el
porte de arma trae consecuen-
cia terribles, y los ()ue las usan
debiun pensar do por si y tomar
las precaucione para no meter-
se en un gran compromiso. A los
oficíale 'de la ley corresponde ha-
cer cuanto esté de su parte para
Solo Agente Por
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
.-
y-
'.
--
''Q'?. v;
Noticias Locales.
La coi te do pruebas estuvo en
sesión el Lunes pasado.
VA Lio. !:. íiucon. I'ü
do un viaje que li;zo ú la
anticua eapitul.
Se necesitan Hot oros para U"
lleven cara Santa liosa. IU ri-
ja use A lirowne y Manzanares..
Don Patricio (onzalos, editor
lo ''Kl Sol de Mayo" t u Vnron
Mound, partió para aquellos Ja-
ms el Martes pasado.
lon Ponían Padilla, tie Juan
de Píos, condado de (uudalupe,
nos hizo una placentera visita á
fines de la semana pasuda.
El PoniiuoYt cu la tarde, fue
muerto de uu rayo William
Heeler, en San Ignacio, Peeler era
un enfermizo que liabia venido
por su salud á este pais.
El restaurante de Pon Pioui-cit- )
Moiitoya al lado oriente de
la plaza está, siempre lisio pura
servir las mejores eomiduspor 2á
centavos. tí.
Ludí Veas y partes circunven-ciua- s
han sido visit míos por co-
piosas lluvias, las cuales proba-
rán ser de inestimable valor ú la
vegetación de todas clases.
Adelaida. Mayóte, del Condado
tie Colfax, lia peticionado í la
corto de distrito 'para pie se le
conceda divorcio de su cara mi-
tad. Lo atusa tie
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
ménos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds, Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura "BUKEYE"
Rastrillo "BANNER
KZr - KMCZhiJUA
k V VMÉLi m. K 1i i u - rT,i a rwwwwww m vmK a
el alma A su criador con verda
dera rcsijniacioii v secori miento.
Fué asistida ilurante su
eiiferrnedad por el Hev. Juan P.
Sprinter. Susfunerule tuvieron
su verificativo el dia 2 del que ri-
ge. Paino el hiAh sensible pé-sai-
A sus afligido hijos y pa-
rientes, y rogamos que el Lt( no
le mande el debido consuelo en
su triste aflicción.
NKCiltO (O.Mil A 1(0 JO.
Nos iiifoinau de Santa Fédeun
heclio singular y curioso que ha
tenido lugar en aquella localidad
y que ha sido presenciado por
gran número de posonas. 101 su
ceso acaeció cu la calla más fre-
cuentada y populosa, de la ciii'
dad, que oh la de San Francisco,
y por lo consiguiente, no podía
menos (pie ser visto por centona-
re do espectadores. Ll caso fué
(pie en dicha, callo había dos hor-
miguero distante algunos pies
uno del ot ro, uno do hormiga
grandes y colorada y otro de
hormigas pequeña negras. Ob-
servóse que las hormiguitas no-gr-
atacaban A las colorada
y les daban muerto despedazán-
dolas con una facilidad asom-
brosa. Presto estuvo el suelo
cubierto tie cadá vero de hormi-
gas roja sin que pereciera una
sola tío las negras, y estas con-
ducían trozos do las hormigas
colorada á su propio agujero
tal vez para guardarlas en su
despensa como alimento. La
guerra, ó por mejor docirinatan-- z
i. duró casi todo el dia y la
hormigas negras no contenta
d.' pelear en campo raso ataca
ron la fortaleza ó mejor dicho
hormiguero do las coloradas y
o presume que el exterminio se-
ria completo. Las hormigas ro-
jas se mostraron cuteramente
inepta para la guerra y ni ru
most i a ron el valor do un
chino ó de un filipino cu su resis-
tencia al enemigo. I'ü caso oca-
sionó bastante admiración y
asombro á mucha personas que
presenciaron el ataque y exter-
minio do las hormigascoloradas,
v que ignoraban hasta entóneos
lo tintes guerreros th his hormi-
guitas negras.
i wet i:viion
(iic A i i ri'ce ra en la r.rciui en l,'iin n
un uní) l.ijiiiiu.
Mucho so habla en los periódi-
cos y entre parí entilare acerca
tie la cuestión tie estado, pero
son pocos los que ponen miente
en laucha cosa de import acia
que esa t raerá, A la vanguardia.
In t re estas so ludia la que se re-
fiere al punto donde se establez-
ca la capital cuamlo Nuevo Mé-
xico sea estado. Fsta será una
cuestión realmente palpitante
para la mayoría del pueblo neo-uioxítai- io
y en paiticular para
las ciudades tie Santo l e y Albu-
querque. Xo hay iluda que esta
última no lia desistido do su
pretensiones á ser el centro y ca-
becera, de Xuevo Mécico y ñ dis-
putarle ese honor A la antigua
capital que por más do doscien-
tos años ha disfrutado detaltlis-tilicióii- .
lista cuestión será a.
ya incorporando cu la
const it lición la localidad que de-
ba ser designada como capital
del nuevo estado, ó ya proveyen-
do que la ( llest ióli sea. sometida
á votación del pueblo, pe que
es asunto do gran iuipoi taiieia
para el pueblo tic Nuevo México
nadie puedo ponerlo en duda,
piles en sil solución deliniliva
trie ra consecuencia ilo gran
tiasieiHlciii ia para gran numero
te i 'imbuíanos. Ls demasiado
temprano para disentir esta ma-
teria, pero es preciso no ponereu
ni vit lo quo est a cuest tai do la ca-
pital será una tío las que figura
ran con mayor prominencia cuan-
tío se discuta la cuest ón do esta- -
.lo.
M.rnitri:iK a it m vsmoimukiias.
La lecielite doble tliigetlia
ot unida en Santa IV suministra
un nuevo ejemplar del nesgo
de t raer armas mortífera y de
la tristes consecuencias que
acarrea esa, costuinhre deplora-
ble. Print pálmente entre honi-bi- e
iiue toman hi or la prát t ca
tío portar tirinas resulta invaria-bteiiieul- o,
tarde ó temprano, en
alguna tragedia latal. L.i pre-
sencia del arma siiuiniMinopor.
luniilad partí resolver cualquier
cuestión trivial apt lando A ella
sin conciencia do la rt sponsabili- -
nan y compromiso en que m a
A meter. A no halter traído ar-m- u
lo do lioiiibresquesoilieron
muerto uno al oí ro nada hubiera
sucedí lo y la ((isa no hubiera
pasado de una riña ordinaria en
comercio iiiiiv bien abastecido
con toda clase de abarrotes y
coita-stible-
, los cuales ofrecen á
precios muy razonables.
Amonestamos A todo aque-
llos de nuestros sus'Titores que
desean cambear el recibo de Ll.
lM)i:i'i;.Mii:N"n: cu otra estafeta
nos informen cuando deseen ha-
cer el cambio en (pie estafeta es-
taban recibiendo el periódico pri-
meramente. Pe este modo so
evitará, molesta ó eipiivocos.
La rifa de la cadena- para, be-
neficio de la ipVsia tomará tu-
pir el Doiiiiup) dia 21 tle que
rip1 en el salon de San .Juan.
Lus puertas se abrirán á la 1 do
la larde y la com pet ieion comen-
zará A las 2 en punto. Todas
las personas que estén interesa-
das cu esta rifa acudirán al lupir
y hora, desipiatlos, sin demora
alpina.
Pos periódicos (ll español se
han unido on Albuquerque, los
cuales son el "Xuevo Mundo" y
"lii Handera Americana," y se
comenzará una nueva, publica-
ción y esta será ejecutada por el
sipiicntocouiitécjeciil i vo: I Ion.
I'. A. Ilubbell, el 1 Ion. Alejandro
Sandoval y Nestor Montoya,ol
ultimo actuará como editor,
Xo hay duda que bajo el manejo
tío t an honorables caballeo ud- -
querira la nueva publication n
nombro, y mucho monises.
m:siiii.i: i i; di ii .
Ll dia l ' tío Julio á las H tic la
mañana, air bat ó la descarnada
mano do la pa rea tiostrutora la
existencia al jóven Jorp Ibuue-ro- ,
en Anlonchieo, á, la edad do
t'Jlí años M meses, después de ha-
ber sufrido con resipiaeión y ver-
dadera paciencia crist ana una
larpi y penosa enfermedad quote
tuvo post rudo en el lecho del do-
lor por el período deS meses, ',
joven Joro,e, era hijo de lon Ma-
nuel Homero y de Pona (írepui
ta It. de Homero, difunta. Le
sobrevineii su padre, su esposa
y cual ro hermanos, cut re ellos
nuost ro buen amipi, )on l'eii-jaiui- li
Homero, qilienesseencllcif'-- t
ran sumidos en la más Inania
allicciéai por la pérdida tie un
buen hijo, cariñoso padre y un
hermano bondadoso.
Sus flint-role- s t ii vieron su vorill
cativo á las l de la tarde, depo-
sitando sus restos en su eterno
descanso cu el en ni posa nt o tie o.
Les mandamos á, to
tíos sus nil iu idos parientes y alie
pidos nuestra iiiassinecruseou-doleiicia- s
por su irreparable per-tlitla- ,
y que el Pudor de la ida
les mande el debido consuelo y
uiit i'e "su ni olio Manto.
JACK DI I 11 OllíA VI I N I.A IC I I.
Jack Piilíy, el iie;ro notorio
ipiiell parece ser buen tlisi ipulodc
su majestad Sat 'mica, seeneueii-- t
ra en las po ras do la ley,
La Maizo pasado so deleitó
aplicándole una buena .urribuin-b- a
á la Mr, (race Coombs, y el
bruto tío color av isó á talones y
se 1 rasportó á, mie os lares, cs
capando ser ai restado.
Ll pan jurado lo aqiicrclléi por
asalto con intención de matar, y
desde eso entonces el alpiacil ma-
yor I leofes Homero, ha estado
haciendo esfuerzos descubrir el
paradero do Pufiy. Ll Homiupi
pasado recibió uu telegrama del
alguacil minor do Ll Paso. Tex.,
anilla iainlole ipie Puffy estaba
bajo arresto en aquella ciudad,
apiardaiido la llepida tío alp'ui
oficial tío este condado. Tan lue-p- i
como M' procuren del piber-liado- r
I Mero, los papeles do ex-
tradición, pint irá el Alpiacil
Hoinero para el Paso, Tex., A
A lUUIv á esta ciudad, en
donde residirá en la lárctJ d
condado hasta el término veni-
dero lie la ( orlo de dUt rito.
Pulíy fué puesto en libertad do
su lindar natural, la iciiiteiicia-ria- .
alpino meses pa-ad- y
parece que está t au inclinado ni
m I i oino la ( hispas volar hácia
arriba.
btiTMiov.
Ll lia 1 do Julio, dejó de exis-
tir Itoñ.i Vjetoiia Trujillo tie
Montaño, cu Los Tories. La
finada señora contaba id tiempo
de sil muerto 7." nños de edad.
I lia fuel te hidrotesia fué la que
acabó la existencia de esta res-
petable y venerada señora. Peja
para lamentar su inconsolable
pérdida ( initio hijos hombre y
una hija mujer, y sin número de
un Km. i .ii os se encuentra
mustio buen niaip), pon Jos,'.
l'.Iipe Moulaao. Latinada fué
foitulecida con toilim los sacra
impedir el porte de amito ejecu-
tando estrictamente el estatuto
(pie rige en el usiiiito.
acki'taí io ;i:m:ral.
Ll i'onoinbraiiiiento del gober-
nador Otero ha sido aceptado
por el pueblo do toda partes de
Xuevo México como el mejor que
podía haberse hecho y como el
único (pie garant iza la cotilinua
fió ii de la excelente administra-
ción que ha tenido por cuatro
años. Las opiniones tío la píen
sa en este ínirl ijular lian sido
casi uniformemente favorables, y
cu la prensa Hepublicaua. rara
voz so oye una opinión nial so-
nante sobro la materia. Ll lie
dlo (pie algunos no hayan (pie-dad- o
conformes es muy nal ural,
pues sieiniue hay diferencia de
aspiraciones y es imposible tpit
cu cosa alpina haya uiiaiiimidail
de pareceres. Pero nadie puodt
negar (pie el sentimiento genera
lizado out re el pueblo (le Xuevo
México era favorable al renom
bra in ion to del gobernador Otero,
y (pío es general la satisfacción y
regocijo (pie se siente en todas
parios por mi continuación en el
empleo. La acción del presiden-
te en este asunlo es de conformi-
dad con la just icio, y en fomento
tío los intereses do Xuevo México,
y es al mismo tiempo una
vindicación honoiília para un
olicial fiel y concienzudo que co-
mo el señor itero ha sabido des-
empeñar tan bien sus resposan-ble- s
é importante debel'e. Su
confirmación por el sonado e
malcriado certidumbre (pie no
tía lugar A duda.
LISTA No. 2.
Ijíi siguieiifelista decartasper-inanec- e
en esta estafeta sin ser
reclamadas por la semana que
fenece el día üdo .1 ulio tío 1Í(1.
A ).i ! in I!h( i I I .un" h ! ,i un--
K- VHII l,",,fül! Itnnrr Win
Si ilr C F l ii'iii V.
l VI'K I V .1 ,1 ,iiihe r,Mniii'
i iii.'iiiiit, r. JiiIiii Jinvnv Mr MI II
I lliiliM tllli.',! ki lf'r Mr 1 ,1.
I It I' H Klíllhl I. MI I ll - K
ll, mi M Ih lii-- .l.ihn
I ri'MHT l'IVill' C Mi i .III It HI l
TiiijIIIii II Ipiilii.u MilMIUiV. I ) II t'll- -
1411 lll! lll'k',1
Vunli'v Onli'il'im M iictiT" mi Mr lli'tiry
WM'Ii'm l .1 II I'H'liH I.Hlljii'l
lllmitl 'I'll 'M I : it v in a .
Wiinl Mh m Im-- II. ii.k. K. I.,
minina Mt A. K li. rV,
l'iiii-- iitiM. Knl I'l'ts, ill l ull)
L. II. Sai.azak,
Adniiiiíst rador d" Correo.
PARA YLNIO. -
Ln tii'i'itina tille ili'Hi'i' ce imitar una
liticnsi ni;i'!nna tic cncriliir ti l ijase til
nfnisiTitii ttii' tiene o ti t i;nu Mu-
llir ti pifcio rettticiilo.
K. Chacón.
I jti Vi'cas, N. M.
AVÍSO.
I 'nr csliis prcHciilt H ilnv iv so ii to-
llos á iiiicti ciuii'ii'i'iui tu lialiieiiiloint'
iitiiilocn matrimonii) euu Saint t'tli,
el ilia tu ile I jiero, ltl, y iur eiianio
iiit v i (ti a casa de mi railte, l'cilro
A. it'll, Inist el tlia ll ile .Junio, entin-il- o
le liice i iijinesl a coltio lili (itisa
pura irnos : vi ir á mi rtinelio cu el
cañón tlcl Hiii i ii ó ú Watroiw, i u mi
casa tii- ti tilo allí, y por cuanto ella
tne Iiii pi t pai ar mi ciimi y Itaet r cin-
co ciajt's por ella, yen el último viaje
le propuse ipit' si no (tieria irse ti nin-L'ti-
tie estos Indares ijtie pi emlei iu
mi carro iríamos ti turnar per el
miinilo, y iUe mi e ilaria tintos los m-- f
ai iti tie la vi a á lo mejor tie mis
li eni sos: ella me ropotiihó une no se
i luí entunico. I'nr ta I rnóii, tlcstle
ley en iniciante un wiv i i'sponsalilc
por iiiiiiuni cosa tpie ella ha,'a ni por
ninguna cin ntu i'tio ella eati-- e, Otulo
ile ml maim puño lmy ilia 11 tic Jo
nin A. 1. l.t'l. Isiniio lloNuv.
"
AVISO.
Sepan toilim por estas presentes
1'elipe Oiirela y Itoilml. joven tiiecra
fiitnieiilo como mi hijo adoptivo, se lia
stilii'o de mi (lomiiilo y ropinisaliili-tlai- l
pot(ite le lie roiTiyiilo y evitiulo
asoi iat'se malas coinpuñlas, y por
esto no soy i: si lé ti .sponsalile por
tiimrnna cneiiiit tiu luí mi inenii iilo i
ituMirra en lo ile ailcltiiite, y tin tié
pli luiineiile ilcseni.'ai'lailo ine lo tlc.sho-leil- o
ile linio ilerei'lto á tple tslalia ln- -
litiilieln al liiil'i r permaneelilo conmigo
liiista litilier llccinli) it su mai ora)íi,
( 'hi-sk- io Ki iin vt .
JAL rtULICU!
Aiiuiiciaino á nuestro mu-- (
hos pal ro( iniailore( ue nuestro
couieit io do joya preciosa do
liligrana tie Oro y de Plata o la
iná completa en t ruin el Terri-
torio.
Tonemos siempre cu mano 1111
completo Mlltido di' Kelojes de
mesa y de Polsa de toda deserip.
ción y precios.
Ln' nuestro taller enconlraráu
al afamado relojero pon Ponda
cío Lucero ipiieii siempre oslará
Vengan á la Tienda para que las miren ó escribanos por
Catálogo en Español
IBSSSK5MUBEF3E I
e HÍ0 $ Oferta de Valores
ESPECIALES.
el Carro ESTA
I loll .los,- - I,.
.opcZ y su est i mu
tía maiiiá, l'tiña ( uilotila I', de
López, partieron d Lunes pasa-
dlo para su tu ('tuina tie rajar en
Los J)ic",tis. Allí permanecerán
alquil tiempo.
Ll nuevo remedio para coiisti-paeion- ,
las tabletitas de CIimiii- -
beilain painel est óma-- é hila-
do. Cada caiita esla finiaiitiza-tía- .
Preein 2.ie. I e venta en to-
das las bol iciis.
La tiesta de Nuest ra Señora del
Carmen fué t t it brada por la co-
fradía de carmelitas de esta ciu-
dad. Ll Lunes por la lardóse can-
taron ispcras y al dia sinien'e
he celebró misa en liotiordel exen-
to.
1i ni Romualdo lüsora y su
liijo. el jóven Ttuiiás Rivera, til-
la l'laza L ira, cu el cmidadotle
(iiiadalupe, est a vieron en la tin-ilad- a
pi iiiejpios de est a semana
disponiendo do su cosecha do
lana.
Cuando se quiera un purgante
moderno, prueben las pastillas
de Chamberlain para el estoma-- p
é h;i.ulo. Sun lia i les de to-
marse y agradables en su efecto.
I'i-e- t io 2.V. Muestra gratis. Pe
Venta ll todas las bolitas (f.
LasStas. Cup-ili- y .losclita
Mandei Held, paitierou para la
lierinosa capital, luar desii
desplies te haber pelma-liecid- o
por algunos dias visit an
do á su hermano Pon Pulique II.
Sala.ary mi cs1 imada familia.
Ha Hi pido á está ciudad pro
codéate de Santa liosa, Mipnl
Ortiz, ostentando una cuchilla-
da en la pilpinta. Ll y otros
tres mexicano tuvieron uu al
toreado usando cuchillos y sa-
liendo M ipiel con la peor parte.
Pon Manuel Sepna supci ior
del precinto H, está huejendo to-
do los preparativos y esfiielos
ara iiie los caminos en su pie
cinlo scan compin stos ai avala-
dos á la satisfación de toda la
eollilllli l.ld.
liemos abierto una Librería
Lspañolay un completo snitido
ie l'tcncilios do Lscrílorio, como
también uu surtido do matciia
les dt eselu la. Oldelies po (o-- .
reo recibirán inmediata aten.
(1111 . Ileo bt itti I. Homero.
Iocal en la Lstafeta plaza vieja,
Las Vcpis X. M. tf
hamos Jas gracias á los siguien-
tes caballeros , in lian remitido
durante la sem nía el pin io déla
KUHcrieióii A Pt. I vinel !ii, 1 1:
1sM-- li Tapia, i 1,00. Manuel
Sepna, peino! rio Ilhcia
y Martin z t',."o. Liaaaii Padilla,
Tomas lÜveru, if J.00
Ll liouunp en la lux le I I del
corriente, Pan lo!í Alapai, hijo
de nuestro iiinipi Pun .lidian
A rap' n, le Aiitom hit ti. escapó
de ser vit tima de .luán Saudo
bal. ipiiell hace tiempo está (l-
ímente. (Vo a ile las nueve di la
noche Suiidobid fué á la casa úY
Arapaiyh' disparó tres tiros
I , r i . .fMI ll Ilion (ll), iliMM M OIMIC' l
jM'io afoi tuna Jonifc'c m mó
cu la marca. Ksla loeo del.fa de
star en donde ijo hapt mal,
x
E. Rosen Wald
"Plaza"
Unico Agente por
BIRDSELL
i
fr-- m t a vx rv x xv
Hemos recibido el
a
ACIiUO
MAZO í SEMANA
nos.c
.jt- -z; o? ora
Ln 1 I
segundo Carload de estos
67c
tenemos de todos tamaños, desde 2 1-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 1- -4
El MEJOR CARRO
Por cualquier ca-
mina para hom-
bro, en ente co-
mercio, lim añil-
en cuyo
VALOR
ho do $1.2.' y JjSl.'O.
Efectos Nuevos
vtfvitf
FRESCOS
carros Célebres, los
Precio especial por láia-jrtia- s
para hcñoias, para
la ot1 ación llovida. To-
dos tañíanos y colores.
Siio
22c por cuerptiM para SeñnniM,-tinlo-colores y taniañn.(irán Sai t ido Para Pscttjer
Somos Cuartel General para designios de Papel
loc- -
.
Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas.
Kosenwald e
listo liara compniier tona clase
tío relojes con satisfacción. Dr.
denes por corren recibirán pron-
ta atetii ii'm.
la JAN IIi:iin AMU z.
Callo del Puente.
LuVeguN. Méx.
